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Приложен1я : а) планъ священныхъ земель Дюниса; 
б) иланъ священных'!» земель Лоины Нсшады 

I 
Въ 1 7 3 2 году недалеко отъ Р 1 8 М 2 2 0 въ древней Лукаши 
въ руелт) ртмиг Саландры (которая около 1Ч$Иш) называется 
Кавоной) были найдены двъ большихъ мъдныхъ таблицы. 
Первая изъ нихъ (найденная въ феврале) ЗтпаЗ-бура^о;: на 
лицевой сторонъ ея вырезана надпись, въ которой гово­
рится о размежеваны и отдачи въ аренду земель Дюписа, 
находящихся у ръки Акириса; на оборотной сторонъ — 
части 1е&18 ЛиКае пштараИб . Вторая таблица (найденная 
въ мартъ) имтзетъ надпись только на лицевой сторонъ, а 
именно протоколъ о размежеваши и отдачъ въ аренду земель 
Авины Пол1ады, лежащихъ тоже на ртлсъ Акирисъ. 
Объ таблицы въ 1 7 4 8 году купилъ итальянскШ вель­
можа Карлъ Гвевара (Оиеуага), который въ 1 7 5 4 году, снаб-
дивъ ихъ обширнымъ комментар1емъ МагоссЫ, подарилъ 
королю объихъ Сицшпй Карлу, для его Геркуланскаго музея. 
064 таблицы оказались поврежденными: у первой была 
отломана верхняя, а у второй нижняя часть. Отломанная 
часть первой таблицы — Р г а # т е п 1 и т ВггЬаптсит — однако, 
нашлась. Найденная, въроятно, тоже въ 1 7 3 2 году 1 ) , она 
попала въ Римъ въ коллекщю археолога Франциска Фико-
рошя, отъ котораго ее въ 1 7 3 5 году купилъ англичанинъ 
Брайэнъ Ферфаксъ (Впапив РаМах). Въ 1 7 3 6 году Рга#-
1) с{. СагЪегеЪ ЛУеЪЪ: А п ассоцпЬ оГ а соррег ЪаЫе. 
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т е Ы и т ВпЪаптсит былъ изданъ МагШйг'омъ въ к н и г * : 
Апи^иае т з с п р и о п е з йиае, Огаеса аКега, аИега ЬаМпа, с и т 
ЪгеУ1 покагит сотесЪигагит вресйшпе, Ьопй. 1 7 3 6 . По 
смерти Брайэна Ферфакса фрагментъ этотъ перешелъ къ 
Филиппу Картэрету Уеббу (Саг1еге1, \УеЪЪ), а когда въ 
1 7 5 4 году МагоссЫ доказалъ, что этотъ фрагментъ именно 
есть отломанная часть первой таблицы Гвевары, Уеббъ, усту­
пая просьбъ короля Карла III, подарилъ его Неаполитанскому 
музею, гдъ онъ былъ искусно спаянъ съ I таблицей Гвевары. 
Такимъ образомъ надпись первой таблицы теперь имъется 
вся (я въ своемъ изслъдованш буду обращать внимаше 
только на объ гречесшя надписи), у надписи же второй 
таблицы недостаетъ конца. ИраклШсшя таблицы хранятся 
и теперь въ Неаполитанском!) музеъ. 
Первое издаше объихъ написей подъ заглав1емъ: С о т -
теЫапогит т ге^И Негси1апеп818 ти8в1 аепеав Ыш1а8 
Негас1ееп8е8 раг8 I еЛ II, состоялось въ 1 7 5 4 и 1 7 5 5 годахъ 
и принадлежитъ перу МагоссЫ. Таблицы Гвевары, которыя 
МагоссЫ имълъ подъ рукою, онъ издалъ замечательно акку­
ратно, присовокупляя къ своему труду 1ас8ти1е этихъ та­
блицъ ; Рга#теЫит ВпЪапшсит МагоссЫ издалъ по МаИ-
Шг'у. МагоссЫ даетъ латинсгай переводъ и обширный 
комментар1й, къ которому и теперь не безполезно обращаться. 
Въ 1 8 5 3 году на основанш издания МагоссЫ объ надписи 
были изданы Францомъ въ III томъ С. I. О. 5 7 7 4 и 5 7 7 5 ; 
на 1 2 5 3 стр. того-же тома помещены къ и з д а н т Рга&тепи 
ВгИапша МаШахг'а поправки Моммзена, который его вновь 
сличилъ съ оригиналомъ. 
Въ 1 8 7 9 году въ IV томъ 8ккпеп гиг ^песЫеспеп ипа 
ЫеШзсЬеп О г а т т а Ы к У О П Оеог§- Сигйиз стр. 3 5 5 — 4 6 9 
Рихардъ Мейстеръ помъстилъ подробное изслъдовате д1а-
лекта нашихъ таблицъ. 
Кайбель
1 ) для Рга&тегйит В г И а п т с и т и для второй 
1) 1п8спр1;шпе8 Огаесае 81сШае ИаИае , В е г о Н ш 1890, п° 645. 
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1) АиГгееМ-КдгсЫшй', Бхе и т Ъ п з с Ь е п 8ргасЬ<1епкта1ег, II 86 гТ. 
2) Багез1;е — Н а и з з о и Ш е г — К е т а с Ь , КесиеП Йез ш а с п р И о п в . щ г й ^ и е з 
Огесдиеэ , Р а п з 1891, ( ю т е I п° XII. 
3) Бе1ес<;и8 ш з с п р й ю п и т С г а е с а г и т ргор*ег <Иа1ес1ит т е т о г а Ь Ш и т 
Н е г и т с о т р о з и И Р а и ! Саиег. 1лрз1ае 1883, п° 40 и. 41 . 
4) 8 а т т 1 и п & <1ег ^ п е е Ы з с Ъ е п Б1а1екипвсЬгШ;еп Ь§^. V . Н. С о Ш и 
ипй Р. В е с М е ! , III 4629. 
таблицы кромъ МагоссЫ и Моммзена пользовался еще и 
эстампажемъ, сдъланнымъ Ние18еп-омъ. Кайбель первый 
сдълалъ попытку дать планъ священныхъ земель Аеины 
Пол1ады въ Ираклы. Для земель Дюниса въ Ираклы такая 
попытка принадлежитъ ЮгслпогГу*). 
Дарестъ, Оссулье и Рейнакъ'
2) даютъ на основаны текста 
Кайбеля вольный французсюй переводъ, юридичесшй ком-
ментарШ къ объимъ надписямъ и очеркъ экономическихъ 
условШ въ Ираклш. Последняя работа, однако, составлена 
довольно небрежно, такъ напр. на 1 9 3 стр. написано: „Роиг 
1е сИа1ес1е, У О П * 8игкои1 Аи!гесЫ,-К1ГспЬо{{, Б1е итЪпйспеп 
ЗргасМепктаМег, II 8 6 " , тогда какъ у Кирхгофа ръчь идетъ 
о разграничены и положены земель Дюниса, а вовсе не о 
Д1алектъ. На 2 2 6 стр. читаемъ: „()иап1 аих брсатои он аёИ-
тИа1еиг8 се коп!, (1е8 сотт188а1ге8 зрёааих е! ех*,гаогс1та1ге8 
ди'оп п'ёИзаН запа (1ои(;е ^и'еп сав йе Ъезот ; Не 8 о п 1 1 а п Ш 
{-Г018, 1апШ ^иа^^е", между тъмъ какъ изъ самыхъ первыхъ 
строкъ первой надписи видно, что ихъ иногда было и пять. 
На стр. 2 3 2 эти ученые опредъляютъ количество пахатной 
земли въ трехъ первыхъ участкахъ земель Дюниса въ 8 8 
гектаровъ, по ихъ же таблицъ, однако, ( с ! ра§. 2 3 1 ) эти три 
участка равняются только 78 гектарамъ, и т. д. 
Заслуживаютъ внимания еще издашя Кауэра
3 ) и 
Рихарда Мейстера
4). 
Въ основу моейработыположенътекстъРихардаМейстера. 
Время происхождешя ИраклШскихъ таблицъ точно 
опредълить нельзя. МагоссЫ относитъ ихъ къ концу IV 
въка на основаны слъдующихъ соображенШ. Изъ самихъ 
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надписей (I, 11,95 8^^. II ю ) видно, что въ то время, когда 
состоялись р ъ ш е т я , выръзанныя на ИраклШскихъ таблицахъ, 
Ираклия представляла независимый городъ; но такъ какъ 
Ираюпя, основанная въ 4 3 2 году до Р. Хр. ' ) тарентинцами, 
до похода Александра Молосскаго въ Италш
2 ) находилась 
подъ гегемошей Тарента, а уже въ 2 7 8 году при консулъ 
Гаъ Фабрищи
3 ) заключила союзъ съ Римомъ, то она была 
вполнъ независимою только отъ 3 3 0 до 2 7 8 года, къ этому 
времени по мнънш МагоссЫ и слъдуетъ отнести наши над­
писи. Далъе МагоссЫ считаетъ въроятнымъ, что онъ были 
выръзаны вскоръ послъ смерти Александра Молосскаго, такъ 
какъ ираюпйцы, получивъ свободу, первымъ долгомъ, конечно, 
должны были устроить свой городъ и вернуть богамъ земли, 
которыя во время войны частные люди самовольно при­
своили себъ. 
Доводы МагоссЫ, правда, не очень убъдительны, ибо 
мы совершенно не знаемъ, въ какой степени ираклШцы поль­
зовались свободою подъ гегемошею тарентинцевъ
4 ) , а какъ 
союзники римлянъ и при томъ аедш881то шге ас 1оес1еге5), 
они даже навърно имъли право самостоятельно распоря­
жаться полями своихъ боговъ. Изъ надписи (I 152 8 ^ ^ . ) 
видно только, что ужасы войны еще очень памятны ирак-
лШцамъ, но это можетъ такъ же хорошо быть отнесено 
1) Бт<1. XII 36. 'Етс' &рхочхо( 5" 'А^г^сду 'Афгб&оо? Ра)|лай1 у.хт.гохгря.4 
йтгатои^ ТХхоч Шчгрюч ха1 ПрбхХоу Теу&чюч МачерГуоу чата тг^ 
'ГсаХСау ТардотГкен той? тт)У 2Гр1У -/.аХоор&ур оСхойугае \1Ъ1оЫая.чтв$ ёх т?)5 
латр(8о$ ха1 СоЧои? кроа№чхг( о1щхор<х,$, ёх-иаау я о Х с у т-^ у Хеуоцёу^у 'НрахХеьау. 
2) Время этого п о х о д а точно о п р е д е л и т ь нельзя , в е р о я т н о , о д н а к о , 
что о н ъ б ы л ъ п р е д п р и н я т ъ н е з а д о л г о д о с р а ж е ш я при ИссЬ. А л е к с а н д р ъ 
М о л о с с т й п о г и б ъ около 330 г. 
3) Сиг. рго Ва1Ъо 2 2 : „ОиШ ? Н е г а с Н е п в е т А 1 е х а т (поппе ыуиаЪе 
йопаугЬ) Р . Сгаааиа, У1Г а т р Н а а ш ш а , ех еа с т Ш е , ^ и а с и т ргоре 81п^и-
1аге 1оеЛив Р у г г Ы Ъ е т р о п Ъ и з С. Р а Ъ п с ю сопаи1е 1 С * и т р и Ш и г ? " 
4) Свою монету они чеканили с ъ еамаго о с н о в а ш я И р а к л ш ; с1. 
Шзаеп, ИаПаспе Ьапйевкипйе II 76. 
5) (Лс. рго А г с Ы а рое1а с. 4 : „УепН НегасНаш, ^\1а.е с и т евве* 
т Н а а ае^и^э8^то ш г е ас {оейеге, а в с п Ы ае т е а т с1У11а1ет у о ! ш < ; . " 
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къ войнамъ Пирра, какъ и къ войнамъ Александра Мо-
лосскаго. 
Шрифтъ ИраклШскихъ надписей также нисколько не 
помогаетъ определить ихъ время
1 ) , а дгалектъ ихъ по 
Рихарду Мейстеру, быть можетъ, указываетъ на конецъ 
IV втжа' 2). 
Объ надписи относятся не къ одному и тому же году: 
первая составлена въ годъ эфората Аристарха, вторая въ 
годъ эфората Дазима. Время между первымъ и вторымъ 
постановлетемъ, однако, не могло быть продолжительно: 
изъ пяти установителей границъ первой таблицы, мы трехъ 
встр^чае-мъ и во второй. Кромъ того въроятно, что разъ 
уже ираюнйцы ръшили вернуть богамъ земли, захваченныя 
частными лицами, и установить прочныя границы, то, осу-
ществивъ это ртшгете по отношетю къ землямъ Дюниса, 
они не замедлили сдълать то же самое и по отношетю къ 
землямъ Аеины Пол1ады чрезъ болъе или менъе непродол­
жительный перюдъ времени. 
1) С1. ШсЬагй Ме18*ег, СиП. 8*шНеп IV 361. 
2) Шспаг<1 Ме184ег, Сиг1. 84и(1. IV 4 4 8 : „Ыипс 81 ^и^8, а д ^ио<I 
сегЪит в а е с и Ш т п а з 1П8сприопо8 г с Л ^ а т и з , ^иае^а^;, г е з р о п й е Ы т и а , 81 
1п1ег рго&гевзиз ти1;а1;^опе8^ие БогнНз ш Огаес1а ш И а И а апа1о^1ат 
^иапс1ат з и т е г о ПсеаЪ — д и о д а Ш г т а п й и т егИ — поз с и т е18 (Магоссп. 
А п г е п з Ргапг) , ^и^ 1а1ш1аз НегасПепзез е х Я и диагЫ ваесиП ехагаЪав езэе 
с е п з и е г т Ъ , поп сИваепиге." 
п. 
I. "Есророс 'АрСатархо? НгдеахХейа, [лтг){ | 'АкгХХлЩ • кя 
поХч; ха1 хо1 «Зркзхаь • | Гг хрЕтхои^ ФЬХШУО^О? 2сотшр1аха), | 
5 те харихеТоу 'АтоХХимо; Н^рахХг/хш, || а1 тсеХха Да^|хо$ 
Пйррсо, ХУ ФрГуа^ | ФсХйха; Нюхье^ш, [хе ётаахйХюу | Нг^рахХес-
5а<; Хштшрш Дюубаак. | 
'Ау|урафау хо1 <3р1аха1 хо1 ЛасрегКухе; ётс1 хй? у^щьц 
/нарй? х й ; хй Дюуйаш • | ФсХйуицо; 2ижир1ахи>, 'АтоэХХй-
1 0 УЮ5 НтурахХ^хш, Да^1|хо$ Пбррш, ФьХйха; Н1СТХ1е1со, || 
рахХе(8а; Еажирш, ха&а гТ^ау ха1 ёхёр^а^ау ха1 аиугцехр^аау 
ха1 ё(гер1 | ^ау хйу Н^рахХе^шу §1аху6ухшу 1У хахахХ^хст <Ша1. 
2иуг|1ехру)ааце; §е ар^аце|уо1 атсб х й аух6|ха) хй Лотсёр 
ПауЗоаСа; ауоухо? хй Зюгхаруоухо? хи>; -хе Льарй? Х ^ Р 0 ^ Х А 1 
хау А5(ау уау ётй хЬу #Ухор.оу хбу <Зр(^оуха х й ? хе х й Дюуйасо 
Хйрш; ха1 | хбу Кшуеа? До Д^ОУО? ётохцйх??. хахегй{10|ле$ 8г 
15 [гер{§а? хеЧора; • || хау [хеу ярахау |1грЙа атсб х й аухбцсо хй пар 





 Яусоаау, | ц а х о ; 8г йуш&а йпЬ хау аиороау #хр1 
I? тоха[х6у хбу *Ах1р1У, ха1 | гугуоухо [Аехрк1>[леуа1 | у хабхаь хаЧ 
церг(а1 ёррт^уеСа^ [хгу §1|ахах1а1 |и'а ауо1ш, ах(рш 8е ха1 арр^ххсо 
20 ха1 8ри[хй /^ахс&тии || хехрйхоуха оу_оЬо1 Щу.1ауоыоч • хау 
8ё Зеихёрау |1ерС8а, гйро; атсЬ | х<2? хрьахоухагс^Зш ёя1 хбу <ЗСУХО-
|ХОУ ХЬУ тсрахоу, [Аахо; 8г атсб хау ) атсоройу #хр1 г1? тохацбу, 
ха1 еуе\оухо ^ехркЬ^еуа! ёу хабхас хаЧ р,е|ре(а1 ёррт^уеСа? цеу 
§1ахах1а1 Ле[38ецтг)хоуха хрТ? аур1ш, ах{рш 8г | ха1 аррт^ххы ха1 
25 брицй тсгухахахьаь ахоТуос • || хау 8ё хрСхау |хер(ба, евро; апб 
х й аух6[А(о хй праха) х й пар хау хр11 ахоухатсгЗоу ауоухо; 1к\ хбу 
и 
аухо[10У ХЙУ ЗеОхероуапй та ; хр1а|хоухаиг8ш, [лахо<;ап6 хау анороау 
#хр1 1$ иохацоу, ха1 ёу4|уоуто р,ехриЬ[1еуа1 ёу х а й х а 1 хае р,ере1Я1 
1рру;уЕ1а<; |Х4У хрюсхахюа | 8еха 8йо ах°ТУ01 / и ^ а ^ о п / о у , ах(ри) 
3 0 84 х а ! аррг^ххы ха1 8ро|лй неуха| |хах1а1 хр1ахоуха Лгиха 
Л17[Х1ахо1УОУ • хау 84 хехархау (лерйа, еОро; йтхб | хй аух6|мо хй 
8гих4ры анб ха? хрьахоухапеЗш ей! ХЬУ аухо[юу ХОУ | бр^оуха 
хау хе /нарау х а ! хау Л.8{ау уау , [хахо? §4 апо хау йкороач | 
#ХР1 ^ псхацбу, хас ёуеуоухо р.ехркЬ[ХЕУа1 еу хайхаь хаЧ (херебм 
ерру^уеСа? |леу хр1ахахих1 Лоххй а^оТуос //гщЬуоыоч, ахЕрш 84 ха1 
3 5 арр^ххю || ха1 8ри[ш неухахах1а1 хехршхоуха [лЕа /пу[л{а^01У0У. | 
Ке^аХа л а с т а ; ерр^уеЕа^х^- 1 * 1 Леуеу^хоухаигухг ахо1У01,ах1|рм 
84 ха1 арр^ххш ха1 Зрицй Зюх'Хьаи Зьахахсаь ^Ч'хах1 иёухе • | хау 
84 уааоу хау гатуеуЕУГЛлеуау 4; хау арр^ххоу уау аиуе[хе|хр^аа|ле?. 
'АпЬ хабха? х а ? у а ? апоХйХт? 4рр*7уЕЕа? |Л4У хрьаха-
4 0 Х1ас || хрГ? а)(01У01 Л^рнахосу&у, ахСрсо 84 ха1 аррт;ххш ха1 
8рои,й хехра|х6а1а1 хркххоуха НЕУХЕ <зх°1У«, ёа (Л4У хаЧ прахас 
|АереСа1 хаЧ | пар ха Н>}рш18е1а Еррт^уЕса? |Л4У ЛерЗе^хоуха 
Л4?" ахоТуоь, ах1|рш 84 ха1 арр^ххсо ха'. Зрицш /сехахбу Лоу8огу-
хоуха П Е У Х Е ОХЫ]УО1. ЕУ 84 хаЧ хехархас аереСас хаЧ пар ха 
4 5 ФсухЕа 1ррт7уе{а$ |14У || Зсахахсас # х а х 1 ЛЕИХЙ ауоХчсл кщюу^оиоч, 
охЕры 84 ха1 аррт^хха) ха1 8ри[лй 81ахах^ас пЕУХт;хоуха 
аур1ш. КефаХа иа[аа? у й ? , Ли? х а х Е а а к а а ^ Е ? хй1 Дюубаак 
/<ЕНхахах1а1 хр1а|хоуха Лоххй ахоГуоь Лт^аЕахспуоу. хабхау 
хау уау хахеай'.аа||ЧЕ? 4у81ха?"а[ХЕУ01 8Еха? хр^ахоахаЕа? хо1? хау 
5 0 Льарау уау Л||8Еау ио'йутазоту. 
Наиха ЁриаЭчЬгЬ} [Ла у а ] х а х а рЕсо, [Л6ааа]у Л[а] ||л.4? хахе-
айкта^Е?, хр1ахахЕыу [ЧЕЗЕ^УСОУ хб А"4хо? Л4хаахоу, | Ла 84 и а а а 
у а Ла х й Дюубаео хехрахахЕшу 84ха ЦЕ8ЕЦУ<«У ха8|81х&? хо 
Г1хо; Лехаахоу. 
' Е а х а а а а е ; 84 ха1 Ьршч 1тй (х4у хй? | пХеиркхЗо? 
5 5 ауш • Л4уа |х4у ёи1 х й аух6[хи) хй пар ПауЗоаЕау || х й тсоср ха 
Нг?ра)18е1а х й 8р(^оухо? хау хе /нарау уау ха1 хау ЛЗЕау, | ау-
ХшрС^аУхе; апб х<2у атгоройу ё? хау Л8Еау у&у, Лш; (п?) хахаХи| 
^ахыО-^? а8^Хш*е(^ хав-й; хо1 И^ттроа&а 5ро1 • аХХоу 84 ёти хй 
аух6|1Ш х й пар ха Ф1УхСа ауоухо? еахааа[ле$ пар хау |1Ь{Шау ха11 
хау ЗкЬриуа, аухюр(5аухе; Лсоааихш? I? хау Л81ау уйу < х а у > * 
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60 <2Х|Х<Й; 54 аухбрш; хо6хо1; ёахааа|1е; ётс! т а ; а|ха!;1хй х а ; Зчх хй 
Ха|ра5ео; а у й а а ; х а ; пар хйу 8р1)|х6у, х а ; цеу ахаХа; I ; хау 
/нарау | уау , х й ; Зё аухбрш; ё; хау /чЗЕау уау , хахаХтобухе; 
ЛхахЕнеЗоу | Й У Х О ^ О У . ёахааа[хе; Зё ха1 (хеаабра);, 86о |хёу ёп1 
х а ; ЛоЗй хй; | а у й а а ; ёх хе нбХю; ха1 ёх ПауЗоаЕа; 81а хйу 
65 Лсарйу х<Ьршу, 86о || Зе ёу хаТ; Лахроахср{а'.; • хойхо); п а у х а ; ау 
ебЭ-ишреСау Ло^оХ6|уы; аХХаХос;, х й ; р.1у ё; хЬ /яарбу нХауо; 
хй аух6(ло) ё т у е | у р а ^ е у а ) ; , , / и а р й ; Дюубаш х й р ы у " , х й ; Зе 
| у хаЧ АЗЕа! уа1 ён1]уеура|А|л1уй>; „аухбрш;". Лшаайхм; Зе ха ! . 
ёп1 х й аухбр.0) х й | пар ха Ф1ух{а ауоухо; ёахааа^е ; цеаабрш;, 
70 86о |д,еу ён1 || х а ; ЛоЗй х а ; ёх пбХю; ха1 ёх ПауЗоаЕа; а у й а а ; 
81а хйу | Льарйу ^йрсоу, 86о Зе ёп1 хау Лахроахьркху пар х а ; 
хиреЕа; • | хоихсо; пауха; Ло[лоХ6уш; ау еО&кшреЕау хо1; ёп! 
х а ; ЛоЗй | х а ; 81а хй ^араЗео; а у й а а ; пар ХОУ 8ри[л6у. х й ; 
[хеу ё; хб Люрбу | пХауо; ёп'.уеура(лр.еуш; , , / и а р й ; Дюуйам 
75 у^&рыч'1, х й ; Зе ё; хау /ч8(||ау у а у ё т а у е у р а ^ ё у ш ; „аухбрш;", 
апё^оуха; а п ' аХХаХшу Лш; ^|(хеу Ахах1пе8оу «ХУХОЦОУ. ён1 Зе 
х й ; хр1ахоухапё8ш х а ; 81& Х Й У /и|арйу х ^ Р ^ а у й а а ; ёп1 [хёу 
х а ; пХеиркхЗо; аусо 8йо апё^оута; а п аХ|ХаХшу хрсахоуха п68а; . 
&ХХш; 8ё аухбрш; хойхос; ёпа^а|ге; пар | хау ЛоЗоу хау пар хбу 
8 0 8ри|хду аушаау 36о апё^оуха; а п ' аХХаХшу || хрьахоуха п68а; . 
ёу 8е (гёаасо1 хй1 %шр<ы 1тА х а ; хриххоуханёЗш хё,хора<; апё-
Хоуха; а п ' аХХаХшу Лас (лёу хрсахоуха н68а; , ЛаЧ Зё # х а | х 1 . 
ёп1 8е х й аухбцш х й пар хау хр1ахоухапе8оу Зйо апехоуха; а п ' 
аХ[ХаХшу /чхахь нбЗа; , ха1 аХХш; ёп1 х й беихёрш аухбрш апё-
ХОУха; | а п ' аХХаХшу ГЫли п68а; . хойхш; п а у х а ; ауегаурбфю; 
8 5 <?р{^оуха; || х а ; ^ереЕа; х а ; пох' аХХаХш; хоТ; це^а&ы^ёуос; х й ; 
Льарй; х<Ь|рш;. х й ; Зё п а у х а ; х Й Р ш ? Т(5>? "с© Дюубаш херца^оухь 
хоС хе аУХ0Ц01 | Л6 хе пар х а Нт^рскЗеса аусоу ха1 Ло пар х а 
ФьухЕа ано хау апороау ауш|йа #хр1 ё; похацбу хйу "Ах1р1У. 
ар1г)-[Ао; брюу Х Й У ёахааа|1е; хйу |леу | ёп1 х й аухб^ш х й пар 
9 0 х а Н^рйсбеьа Лепха аиу х й 1 ёп1 х й ; пХгирсаЗо;, || ёп1 8ё х а ; 
хр1ахоухапё8ш Лоххй оиу ХЙ1 х е х р й < 1 > р а ) 1 , ё н ! Зе х й аухб^ю | 
х й хе пар хау хрьахоУхапеЗоу х а ! х й ёхо|хёуш 8ио ё<р' ёхахёры, 
ёп1 8е х й | пар х а ФоУхЕа Лепха аиу хЙ1 пар хау [^ХСуау {лаа-
ХаХау х а ! пар хау 81|йриуа. | 
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9 5 ЕиуЭ-^ха Дюуиаш у^&рюч. || 
' Е й ! ёсрбрсо 'АрктхСшуо?, (хт^уб? 'АнЕХХаСш, Ла 7 1 6 X 1 5 *<*! то1 
иоХ|,ау6|А01 а а |36хри? Т(р .ар |хо? КСХСОУО?, ау&Ё(АОУ ' А П О Х Х Й У Ю ? 
' А Н О Х Х Ш У Е Ш х« ! хо! брюха! ^"Ё хротои? Ф1Хйуи||хо? 2и)пир(ахш, 
Н Е харохЕТоу ' А П О Х Х Й У Ю ? Н^рахХ^хм, аь н1Хха Да^1цо? Пбррм, | х у 
ггр!"уа?" ФсХйха? НКТХСЕСО), |ЛЕ ётоохйХюу Н^рахХЕЙа? 2а)пйрш 
[ист^©УХ1 хй? Л|.|арй? Х ^ Р ^ Х (* )? х й Д ^ 6 а а > ё х о т х а ? 5 х 0 У Т 1 
1 0 0 х а х а §Ею, х а & а х о ! Нт}рахХЕ101 ЗсёЦууоу. 
Т о ! З Е [Х1а9-(оаа(1.ЕУ01 х а р т е б а о у х а с хбу ЙСЕ! Х Р 0 У О Т ^а? х а 
нршууосо? иохаушу | х1 х а ! хб цЕа&ыи.а апо818йУХ1 п а р ^ Е Х О ? С1Е! 
Пауа(ха) [х^уб? тгрохереСок. х [а! ] а!" х' ?[хпроагга [ ано8Еуц)УХ1 
ана?"оух1 ё? хбу 8а[х6аюу б о у б у х а ! нарцЁХрт^аоухь хоГ? а а а у ё р -
ха1? хо1? | ё и ! Х Й У ГЕХЕШУ ХЙ1 8а|хоа{«н х°*1 цеах&с тсЬс х о й ? 
х р ^ а ? х о & а р а ? 8ох1[ха?, ЛоСа? х а Ла у й | фёрЕ1 • поха?"оух1 З Е 
прмууисо? хо1? поХ1ау6[А01? хо!? Й Е ! ё п ! Х Й У А Х Е Ш У ё у х а а т у 
1 0 5 п а р || ТСЕУхаЛЕХГ7р{5а, Ли)? х а ёгтёХоухЕ? х о ! ноХиху6|хо1 З ё х ы у х а и х а ! 
а.1 ХСУЕ х а йХХая | п а р З й у х с х а у у й у , Лау х а а й х о ! (ХЕрлаатйашухас 
у) арх6ашУХ1 т) а п о З й у х а о х а у ё |тхарн1ау, а у а й х а х а парЛё?"оуха1 
н р с о у у б м ? Л01 нарХа|36ухЕ? 9} ЛоТ? х' арх6аЕ1 ^ Л01 пр1|а[ХЕУ01 
х а у ё г а х а р н Е а у , а у Ла х а ! Ло ё§ ^РХ**1» Н ^ з й ч о ^ ё у о ? . Лбахь? 8Е 
х а похауЕ1 пршуу6|а)? |хт^ хб (хЕаО-ы^а апо818й1 х а х х а 
П О уЕурар,{хёуа, хб х е ц Е а ^ ы ^ а оЧпХеТ апохЕ(ае1 хб ё п ! х й / ^ Ц Х Е О ? 
х а ! х б ацнсЬХу}|ха хо!"? ХЕ поХ1ау6[хос? х а ! хоГ? ( я х а у ё р х а ь ? хоТ? 
# Е ! ё п ! х й / ^ Х Е О ? , Лбааан х а | [ХЁЕОУО? а ^ а О ч о д ' г З п а р П Е У Х Е 
х а п р а х а , Лбх1 х а ХЕХЕЭ-Е1 ф а ф ю & Е У Ла |ха Н Й У хин п р а х а к | 
( и а О Д р а и , х а ! х а ёу таЧ уаЧ ПЁ<рихЕ1)[хёуа х а ! о & о З о а т ^ ё у а и а у х а 
хй? нбХю? б а а о у т а ь . 
'Еруа^оу|ха1 8е х а х Х Я З Е • Ло [ХЕУ хбу прахоу у&Рт аюЭчо-
аа(АЕУ0? хбу пар хбу #УХО|ХОУ хбу Лииёр Пау8оа(|а? ауоуха хбу 
пар ха НтурйьЗа # Х Р 1 хй? хрсахоухаиёЗм ацнёХшу (1ЁУ фихебавь 
1 1 5 (XV) |АЁ1ОУ ^ 84ха || оуокщ, 1Ха1ЙУ 8Е <риха ё ^ а Х б ! I? х а у 
а Х ° ^ о у Л Е х а а х а у (АУ) {ХЕ!ОУ х ё х о р а I? х а у | З и у а х а у у й у ёХаьа? 
^ Х ^ У ' а2 З Е х а р,^ фйухь х о ! |АЁи1а9чоиёуо1 8иуахау % Ё У 1ХаСа? 
1 |хеу , х о ! поХ1ау6|Х01 х о ! ае1 1я1 Х Й У ^ЁХЁСОУ 1УХЁ? х а ! а1 хьуа? 
х а аХХш? х о ! поХ1ау6|А01 по'Э-^Хшухас й п б х й 8 а [ к о , б а б о а у х Ё ? 
8ох1аа?оух1 х а ! ауаууеХЕоухс 1У аХЕа1 ^аоа|ХЁУ01 х а у | у й у п б х 
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хау хйу ёп1)(,(ор(о)у • ёта^еХтдаоутоа 84 ха1 хйу Линархбухсоу 8ЕУ8РЕШУ. 
1 2 0 а? 8ё Т1Уя х а || ут^ра! ауё|ли>1 ё х н ё х ю у х ц айхо1 А4§ОУТ1. хаОха 84 
пауха пефихеи|ХЕУа нарЛё^оух! ха1ёу8Е|81шх6ха, Лбааа ёу хаЧ аиуф^хаь 
у Е у р а ф а х а с , ёу х й с п ё ц н х а н ха1 8ехаха)1 А"4хЕ1 а л о х й тохехе! 
/ ^ Х Е О ; г) 'АрктхЕшу ёсрорейЕ1 • а2 84 х а ^т) НЕфохейх(0УХ1 х а х ха 
уЕура[1цёуа хахЕ81хаа&ЕУ пар Ц4У хау | ёХаСау 84ха У 6 [ Ш ; 
аруир(й) пар хй <рихоу / г ё х а а х о у , пар 84 ха; а(хп4Хы; 86о {АУЙ; 
аруирСсо пар хау | а^оьуоу Л Е х а а х а у . х й ; 84 ноХ1ау6[ш; х й ; ён! 
1 2 5 хй ^ ё х е о ; ио&еХоцёусо; цех' а й х о ; аихйу анй х й || 8а^ш |хт^  
(1Е10У г) 54ха аубра; а щ > ( а х а а # ш у) х а несрихЕйхщух1 пауха х а х 
хау а и у ^ х а у | ха1 х й ; пе<рихЕих6ха; ауурафас ё ; 86у(ла • ауурасрЕУ 
84 Лбааа х а пе^кхебхшухс • а у а й х а 84 х а | ха1 еГ Х1у|; х а (хг) 
ПЕфихЕбхсоух1 х а х хау а о У г Ц х а у , ауурафаухш ха1 ёнеХаа&а) х а 
ёп1^ац| . |а х а угура[л^4уа пбх хЙ1 &ХХи>'. [иаЭ-юцахс. 
А1 84 х { ; х а ёнфг)1 г) У Е [ Ш У) срёрес XI хйу ёу хаЧ ЛьараЧ | 
уаЧ У) Х Й У 8еу8р4(1)У хе х б н х у ^ у) йрабг^ г) пр1Й1 у) аХХо XI 
130 аЕут/хас, Ло (Аецсайчоцёуо; ёу81ха$у)|ха1 Ли; поХЕахеоу, ха1 Абхь х а 
\&фи, айхй; Л4§Е1. 
Т а ; 84 храсрсо; х а ; 81а Х Й У )(<Ьри>у рЧшаа; х а ! | х й ; ^ б ы ; об 
хахаахафоух1 ой84 Зьаахафоухь х й 1 Л68ах1 ой84 ёфёр^оухь хй 
Л68шр ой8' афёр?оу|х1 • аухоО-арЕоУХ1 84 Лоастахс; х а 84шуха1 х а 
пар х а аОхйу х<чрЕа р^оуха' о084 х а ; Лобй; х а ; апо-|8е5е1у{гёуа; 
арааоухь об84 аоуЛ4р?0УХ1 ой84 хыХбаоухс норебеайш • Л6х1 84 
х а хобхсоу XI ПО{]ШУХ1 пар хау аоУгЬ^хау, хо! поХ1ау6(101 хо1 а 4 ; 
1 3 5 ёп1 х й ^4хео; ёп1хаха§а[Х0оух1 ха1 ^арлйаоухс1| &х?1 Ъ& х а 
а^оцо1йаа)УХ1 х а х хау а и У а Ц х а у . об хбфеь 84 Х Й У 8еу8рёа)У ой84 
•Э'раиаеь о084 ирсшаес | о654 Лг}; о654 Л4у ой84 ЗсХХо; ХУ)У<1Н. О684 
уасйуа; •9-^ае1 пар х й ; Линархоуха; об84 аарц,е6аЕ1, | а.1 (хт) Лбааа 
х а ёу айхаЧ хаЧ уаЧ, ЛаЧ (хе^Саткоха!, о2хо8о[1У)ха1. ой84 хофьйуа; 
ёу хаЧ АсараЧ уаЧ попдаЕ1 | о684 йХХоу ёааге • а.1 84 |х.у}, Аинб-
Хоуо; ёаау]ха1 Лео; хау Лсарау уау аЗьхЁсоу. о2хо8о[Ат;ау]ха1 84 ха1 
оС|х{аУ ёу хоГ; х ^ Р 0 ^ тоихос;, [Зойуа, (ли^бу, ахирсоу, хйу {Л4У 
1 4 0 (Зойуа хй Ц4У ц а х о ; # х а х 1 ха1 8ийу ПО | | 8ЙУ , хй 84 ейро; Аоххй 
ха1 84ха побйу, хйу 84 ахирюу [лт) ЦЕГОУ хй [А4У Ц Й Х О ; Л О Х Х Й 
ха'. 84ха П О З Й У , | хй 84 е&ро; пёухе ха1 84ха П О 8 Й У , хйу 84 
цихйу П4УХЕ ха1 8ёха по8йу паух«1. хаОха 84 парё^оух! оЕхо| 
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Зо^т^Аёуа х а ! АХЕУ6Р .ЕУа х а ! ХЕ&иршцёуа ёу хоТ? хр^У01?, ^ ЛоТ? 
х а ! та ЗёуЗрЕа З Е Т нЕфихЕихт^ЕУ • а2 | 84 ру], хахЕЗьхао&еу пар 
ц4у хбу рошуа ^4$ |АУЙ? йруирЕш, пар 84 хбу ахйрюу хёхора? ц.уй? 
аруорЕш, | пар 84 хбу и и ^ б у хрТ? [АУЙ? аруирЕш. х й у 84 ^бХыу 
145 хйу ёу хоТ? 8рир.о1? ой84 хйу ёу хоТ? ахЕроь? об псоХ^|аоух1 ой84 
х6фоух1 ой84 ёр.пртдаоУХ1 ой84 аХХоу ёааоУХ1 • а? 84 {л^, ЛипбХоуос 
1оаоуха1 х а х ха? р^хра? | х а ! х а х хау аиудчдхау. ё? 84 ха ёноЕх1а 
Хрт^аоуха; ?"6Хо1? ё? хау о2хо8оиау, ЛоТ? х а З^Хшухац х а ! ё? 
ха? | аипёХсо?. хйу 84 ^ р й у хбфоухь Лбааа айхо!? пох' оЕхЕау 
ё? хР Е ^ а у ' т о ^ °"е ахСроь? ЗрицоТ? ур^аоусш х о ! 
цхагкоаацгуоо ау хау айхйу цЕрЕЗа Лёхаахо?. Лбааас 84 х а ХЙУ 
ацнёХшу т) хйу 8еу8рёи)У апо|у>}рааа)УХ1, анохахаохааоух1 хо! 
харп^6(хеуо1, Лш? ^иеу хбу Гаоу ар1&ц,бу ае(. 
150 ОС>х 6поурафоуха11| 84 хй? у&рщ т о й х м ? Л01 (иа&шаар.еуо! ой84 
хЕца^а ЛоЕаоухс обхе хйу у&ршч ° З Х Е хй? ёпю1Хо8о|цй? • а? 84 
|лт), ЛипбХоуо? ёаот)ха1 х а х ха? р^)хра?. а2 84 хЕ? х а Х Й У 
харгаСо|лгушу ЙХЕХУО? афшуо? а п о ^ а у е ц ха? пбХю? пааау хау 
ётхарнЕау % Ё У . а.1 84 х' ""б ноХёцсо ёу/^Хт^гКшухс, Лйахе цт^  
ё^т)(геу | хй? [АЕ^ю-йшцёуш? харпейгаггаи ауЛейа^-ас хау цЕо&шасу, 
хаО-а х а хо! Н^рахХеТос Зьаууйухс, х а ! | ^(хеу ЛиноХбуш? 
[хт^хе айхй? ^ Х Е хй? п р ы у у б ш ? хйу ёу хас аоу9ч^ха1 уеураццёушу. 
155 хй? 84 прц>уу6||ш? хй? а е ! уееоцёусо? пепршууиеихг5р,ЕУ хйу ХЕ 
^аггсоиахшу х а ! хйу ёп^а|хчоиахшу х а ! хйу а^ныХ^цахыу 
х а ! хау хахаЗ^хйУ х а ! айхй? х а ! ха ур-црата., Ла х а 
ён1[Аархирт)асоух1, х а ! ит^ ^ ( 1 Ё У { П ) Х Ё А а р ^ а ш ЦТ)ХЁ паХсуЗс-
хЕау ц^84 хах ' ЙХХОУ р?84 Лёуа хрбпоу ХЙ1 п6Х1 нрауцаха 
парёхеу 1*^84 хоТ? Ли|н4р хй? пбХю? ирааабухааоч * а.1 84 [ 1 ^ , 
ЙХЕХ4? ^ Ц Ё У . 
ДЕбхеро? . Ло 84 хбу З Ё О Х Е Р О У ^иаггшаацЕУО? | харпеоа^ха1 
апб хй? хр1ахоухап48а) хй? 81а хйу хехрйршу а у й а а ? ёп! хбу 
160 аухо|хоу хбу прйхоу, Л6а||ао? х' Ё ! , х а ! пра^Ъ науха х а х хау 
аиуЭ-^хау х а ! ЛипбХоуо? ёо-а^ха1 х а ! айхб? х а ! хо! прйууио1, 
А6х1 х а | (А1?) правее хах хау аиу&^хау. 
ТрСхо? • Ло 84 хбу хрЕхоу у&роу |иа{коа*[Аеуо? харпЕиат]ха1 
а п б х й а у | х 6 | ш хй ауйхЕроу хй? хрьахоуханёоЧо пбх хбу ЙУХОЦОУ 
хбу ЗвбхЕроу а п б хй? хрьахоуханёош х а ! | правее иауха х а х хау 
16 
аиуЭч^хау х а ! /шпбХоуо; ёаау]та1 х а ! абхо; х а ! то! прйууиос 
Л6т1 х а [лг] ира|§е1 х а х хау акуЭ-г^хау. 
Тёхархо; • Ло 8ё ХЬУ хёхархоу Х^роу р.1о-&а>аа[хеуо; пар хе 
165 хйу поХ1ау6||[хшу хйу ёп! ' А р к т м у о ; ёфбрш х а ! хйу брют&у х а ! 
пар хйу ноХ1ау6|ШУ хйу ёп! 'Арютархш х й Нг;ра|хХеС8а ёфбрш 
Ла ау&е[1а ФсХшуи^ы, х й Фйадуйцы, Ла ёр^оХо; НгдеахХгйа хй 
Тч[хохратю; харпеи|ат)ха1 апо хй аут6|хш х й трЕты апо х а ; 
хр1ахоухап48ы ёп! ХЬУ аухо[хоу хбу бр^оуха х й ; хе х й Дю|у&аш 
Хйрш; х а ! ха ФихЕа; Ло КрахЕусо па[ха )ХЕИ Ло 8е ауЛеХб^хеУо; 
ёруа?т]ха1 ха |хеу ЗсХХа х а х хау | аиУяЬ^хау, х а & й ; х а ! х й ; 
Хоа:й; уёуранхас, х а ; 8ё а(хпёХ(о; х а ; Липарх^аа; ё р у а ^ х а с 
170 Льо; |34Хх1||аха- Лбаааь 8ё х а хау а^хпёХшу анау^раахыухс, похкри-
хейаец Лйате ае! Липархеу хбу НОСУ а р и ^ б у хау | СГХОСУШУ ХОУ 
УОУ Липархоуха, Яхахс хёхора; ахоЕусо; • аХ 8ё |хт}, проха88е-
Зсхаа^ы 8йо [хуа; аруирио | пар хау ауо\\оч Лехаахау • х а ; 8е 
ёХаЕа; х а ! х а ; аихЕа; х а ! ха аХХа 8ёу8рея та Лт)[хера ха /штсар-
ХОу|ха пауха ёу хаЧ (херЕЗь хабхас перюхафес х а ! похьахафее х а ! 
перьхофес ха Зеб^хеуа, х а ! аГ Х1уа х а уу)ра1 у) | ауё|хан ёхпёхшухс, 
апохахаахааеь |хт) (хеЕю хбу арсО^бу Х Й У Ллиархбуиоу' нох1фи-
175 хебаес 8ё х а ! ёХаЕа; || ёу хаЧ фЛаЧ ЛоцоХбуш; НО'СШУ ХОГ ; Липар-
уЬчшаат. 8еу8рёо1; х а ! тбу а р ^ ^ б у тбу ЛЕаоу, хав-й; х а ! ёу 
х<5х | йХХаь аиУгИ)ха1 уёурапхаь. Л6х1 81 х а [х^ правее Но ауЛе-
Хб^еуо; х а х хау аиу \Н)хау т) (хт; ёу то!"; ХР^|УО1{ хоТ; уеура|Х[хё-
У01;, ЛонбХоуо; ёаа^ха:. хо!"; ноХ1ау6[хо1; х а ! хо1; аьхауёрта'.; 
хоТ; ёп! х й [/ г]1тео;, | х а & й ; х а ! ёу хаЧ аХХаь оиу*Н}ха1 у ё -
ураихаь. 
А1 84* х а хо! ноХ1ау6(хо1 хо! ае! ёп! хйу ^етёсоу ёухе; |ху) 
пра|?ШУХ1 пауха х а х хау аоутЦхау, абхо! ЛипбХоуоь ёааоухаь х а х 
хау а и у ^ х а у . 
180 'Ей! хобхо!; ёцю-{>йаау|то хау [Х4У прахау (хЕа&шочу аиб Х Й У Х Й 
Н^ринЗа |хе х ф й х ю у ВорцЕсоу ФсХйха пеутт)хоута Лепта {хе8Е|{ХУ<оу 
ха881х°? * ярйууио; т й ашр.ато; (хе х ф й х ю у ' А р х а ; Ф Л й т а . тау 
84 Зеитёрау (хЕайакку Ла | 1{х^оХо; Да^хархо; Ф{.Хт\)[иа тетрй-
хоуха це8(ршу • прйууио; х й о й ^ а т о ; . . . . ве68шро; ве)о8йрш. 
хау 84 хрЕтау [хЕайчооху Рг уиГоу ПеьаЕа; Аеоух(аха) хркххоута 
пеуте (хе8{{хуюу • прйууио; | т й ай(хато; ХУ афаершт^ре; 'Аре-
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1 8 5 ах68а|ю? . . . . хау 8ё хехархау [хюггша1У аХ Хшхтдрюу || Ф1Х1П-
и о ? Ф1Х{ппа> бсахах^шу ЛЕ|38е|а.^хоуха йоххй [ХЕЗ'^УШУ • нрйууио? 
х й ай|хахо? не харихеюу | 'АпоХХйую? Н^рахХ^хш. | 
Гращлахей? /"Е уиюу 'АрюхбЗацо? Нирр&у^ы. 
Га[хёхра? Хаюёа? Да|ШУо? ^ а п о Х ( х а ? . | 
1Г. "Есроро? Да^сио? • Ла нбХц | х а ! хо! брюха! Ге хрЕпои? 
Ф1Х(Ь|уи[хо? ХсопирЕахш, пе харихеюу | 'АпоХХйую? НтурахХт^хш, 
5 а1 пёХЦха Да^ио? Пйррш 'АО-ауас ПоХкхЗи | 
'Аугурафау хо! брюха! хо! ЛаюЕ&ёухе? ёп! хй? уыры$ хй? 
/<1а|рй? хй? ха? 'Айауа? хй? ёу КоСХа1. Ф1Хйуицо? Йсопирюхш, 
'АпоХ|Хйую? Нт^рахХтдхо), Да^1цо? Пбррсо, ха&а йр1?"ау х а ! 
1 0 аиуе(лё|хр^аау х а ! ёхёр|ха?ау х а ! ё[1ёр1?"ау хйу Нт^рахХеЕшу 81а|| 
уубухшу ёу хахахХ^хак аХии. 
2иуе(хехр^аа(хе? Зе ар?"аи.ЕУ01. ) апб хй аухб |ш хй апб 
К Ш У Й У ауоухо? ёп! хау ЛоЗбу хау хр1|ахоухапебоу хау ёп! &аХастаау 
йуюаау, х а ! ёуёуоухо апб | хй аухбьм) пох! хау Вои^х^у хау 
§14 хйу уиау ё х пбХю? ^еа)|аау Лепха уйац апб 8е ха? В о ^ ^ х ю ? 
15 ёп! хау хр1ахоухапе8оу || хреТ? х а ! 84ха уйа(. • апб 8е ха? хрьахоу-
хапёЗа) ёп! хау хр1ахоу|хапе8оу хау 81а хйу хр^Лтуилуйшу а у ы -
аау, х а ! ёуёуоухо | Леууёа хрьЛ/^^пуиа. Дьа^аухе? 8ё хау хрса-
хоухапеЗоу ё[1е|хрСсо[ле? пох! хбу /чхахйеюу х а ! апе[лехрт^аа[ХЕ? 
хб 84ха|хоу хрс/^исуиоу. ха Зе хр(уиа ойх ё^епбюу, х а ^ й ? хб 
2 0 ар^аюу || ЛЕир{ахси.е? уеуеу^цёуа, аХХа п е у & г ^ у о о у (АОУОУ ха|хеХе1-
нехо ё х хйу 8ийу хрьубсоу • хау Зе Хо1пау уау /чЗиху | Х^УЕ? 
ёпепосг^ухо • хабхау а п [ о ] х а х е о х а а а ( и ? ха! 'А&ауа!, | хах ха 
ар^аГа . апб 8ё хй Л х а х ^ Е и о хау ё? похаи.бу хбу "Ахсрьу ] уау 
2 5 пох1уЕУои,гуау хау ё{1 ц.ёааи1 ха? хе ЛгхахоцпгЗш [| х а ! ха? 
НтдеахХеса? Л.о8й, х а ! хабхау пааау Л8(ау ёпепоСг/Ухб | хьуе? * 
х а ! хо! (ХЕУ ёр{?"аухг? апёахау. хо!? 81 ёб^аЦацЕгЬх 8{ха? | хр1а-
хоахаСа? х а ! апохахаахаааухе? хаЧ &ЕЙ1 хах ха арха!а хай|хау 
хау уау хахЕ8ааааи.Е1>а х а ! брш? ёна?"ацЁ? ё ф ' ёхааха? ха? | це-
р{8о? х а ! ёпоп^аацЕ? пар хб хрсЛг^уиоу хб Зехахоу прахоу 
3 0 хр!||у1>оу. П О Х & Е У Х Е ? п б х хб пЕУг)-т;^(уиоу, а ф ' а? хахеаин?"а[1Ё? у а ? 
Лша|х' ^[леу ё х п Х е о у ейро? хр{уиоу, ц а х о ? апб хй? ЛЕхахо|хпЕ8ш 
&Хр1 я б т | хау Нтура/.Хгау ЛоЗбу ау хй? бра>?, х а ! ёуёуоухо 
2 
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ау^оХш Лехахйу хр!.|ахоуха 7юххй, <3рёу|хаха Лоххй, фьХа; [ХЕУ 
ЛЕхахйу хркзсхоуха хр!";, <5рёу|хаха ЛЕхаи | ноб; , ар.н=Хшу 
3 5 8е хёторе; О^ОТУОС , Зрёур-аха Зёха Л Е У , и68е; || хр!;. Лабха Ла у а 
ё | Х 1 а г г й { Ь ] хау прахау иеухаЛех?]р'8а 8(.ахоаиоу | Д ^ х о у х а Леууёа 
|хе8{|хущу, Х 0 0 ? > Зишу х 0 1 ^ К Ш У . апй 8Е хобтш хй | < х й > хр1у6ш 
ё[ХЕхрт;аа(ХЕ; пйх Х6(У) Дхахсбеюу Зебтероу хрьуиоу ей|ро? ау х й ; 
брак, (хахо; апй х а ; /(Ехато^хпёЗа) лох! хау НгурахХеь'ау | Л О З О У , 
4 0 х а ! ёуёуоухо а^оГУйс Лехахйу хроахоуха Леууёа, фсХас [ХЕУ ЛеЦхахоу 
Дхах1 хр!; ахо1"уо1, а|хпёХа)У 8г Згха Гк% оу^о1ш. хоОхо хй 
хрЕ]уиоу ё^юЭчЬЭчу Д^ахат'соу Леуеу^хоуха пгухе [ХЕ81[ХУШУ. | 
Дса^аухе; З Е хйу ДхахСЗгюу ёпоп^аар-е; прахау (херйа пар 
ЛЕх[а] |ХОУПЕ8ОУ , ёу Лах Ла йсртЕХсоруоха, ха ! ёха[хо |ХЕ; хошау 
нб&оЗоу ёх хй | ДхахсЗеЕсо них хау осжау Дхаи'нгЗоу ха ! апй 
4 5 ха ; оЬи'а; пар та ; а[х|пгХц>; ^? пота[хйу /гохтапеЗоу. х а ! 
ёьихр'сфЕ; апй хй ДхахсбЕЕм | хй них "Ах1р1У ёп! хау 31аатоХау 
хау пХау'ау хау апй х а ; поЭ'боа) х а ; хо1|уа; а у й а а ; ё; хау 
ЛЕхахбупЕЗоу, х а ! ёуёуоухо пеухг)хоуха Леууёа ах&!]У01 Лг^рлахо^оу, 
фьХа; цёу пеухг)хоуха |х(а, 6ргу[хаха Лепха, арупёХшу д[к] | Лоххй 
ОХ01У01, <3рёу[хаха Лоххй. аита ё^аЭ'йЭ'У} хехрахахЕшу хеа-
5 0 аара[хоу]||та А*!; (хе8'[хушу, хаЗЗЕхшу хгааарсоу. Зеихёра [херЕ;, ёу 
ЛаЧ Ла о Ы а [ё] |ах{, [хахо; апй хй АхахеЗеЕш ёп! хау храсроу хау 
пар поха|хоу, Ейро; апй хйу 5|ршу х а ! х а ; по&бЗси х а ; ЛоххаигЗы 
х а ; ё; поха;хйу а у й а а ; ёп! х й ; Зрю;, | х а ! ёуёуоухо А - ^ х о у т а хрЕ!; 
ахо !Уоц Зрёу(хахж Зёха 56о. хайхае хсй |хер{5|4] | похЕ8аааар.Ег)'а 
5 5 а[хп!Хшу хау прахау ЗисатоХау хау пар хау Лехат6упе[[8оу, Лоххй 
ауо!.шд,, Зрёу(хаха А ' х а х е У7!";, н68а; 8ио, х а ! ёуёуехо Ла п а а а 
[хер'.; | ЛерЗе(х^хоУха 5ио ау_омо1, ореу^хаха Лоххй, п68е; 8йо. 
Лайха ёрлаЭ-йЭ-т; Д^а'хах'соу хрсахоуха Зийу [ХЕ8'[ХУЫУ, х°^Ч-
хрЕха [ХЕр!; [хахо; апй хй А=1хат1|8еС(о ёп! хау храфСУ хау пар 
похацбу, Ейро; апй хйу брыу хйу х а ; ЗЕихёра; | (хер'Зо; ёп! х й ; 
6 0 брш;, х а ! ёуёуоухо ф й а ; [ХЕУ Д ^ х о у х а Щ ауслш Лг;|хЕахо1|уоу. 
тайхаь хаЧ |хер.'81 похе8аааа{хе^а ^[хпёХшу хау беитёрау 8саахоХау 
а<р' ёха]хоУпё8ш Лепха ахо 'уш;, Зрёу[хаха Зёха Лепха, х а ! ё у ё -
УЕХО Ла п а а а [хер!; Ле[38е||1г}хоута хёхоре; ахоГуоц 6рёу[хаха 86о. 
Лабха ё[Х1а&й&Т7 Ге";ахах'шу хрсахоуха ] [хеЗ([ХУ(оу, бийу ха88ЕхйУ, 




6 5 хра^оу хау пар поха|чбу, ебро? а п б Х Й У бра>у Х Й У т а ? хр(]|ха? 
церйо? ёп! то)? брш? х а ! ёп! хбу аухоцоу хбу б^ахаиуоуха хй? 
^йро)?, хбу | ёхос[юие? ёх хй Ахах^еЕо) ё? похаи,бу ХО1У6У пааь 
Х Р ^ а й ш хоТ? хй? /пари? Х^1Р Ш ? |леи,1а&ш[хёуо1?, х а ! ёуёуоухо 
ф:Ха? (ЛЕУ Аф^хоуха Лоххй ахоГуоь, бреу|ча|ха бёха хр{а. хабха: 
хаЧ рерйч иохебаааа^егга а^пёХшу хау хригау бсаахоХау | аср' 
ёхахо|лпёба) хау иох1хХа!уа)аау пбх хау пбй-обоу хау Лоххапебоу 
7 0 бёха нёухе || ау_о1шс, брёу|чаха Лепха • ёуёуехо Ла п а а а нер!? 
Лоубог)хоуха хре!? а)(о!уо1, брёу(ха|ха А ! х а х с Лабха ёила&йЭ-г? 
А?"ахах10)у хр1ахоуха (чеб^ушу. 
' А п б бе хй | аухб[Ю) хй бсаха^уоухо? хй? Х ^ Р ш ? ™ ^? нохарбу 
#уОУХО? хй А|хахше8(о ёи.ехр{а)|1Е? цахо?и,ЕУ ёп! хау НтурахХесау, ебро? 
7 5 бе апб | хй Ахахсбе^ш ёп! хй? бра)? х й ? праха)? ха ! хахеХ(ноие? || пбО-о-
8ОУ ё х х й А1хах1§е1а> пох! хау оЬиау АихахСнебоу, х а ! ёуёуехо | 
Ла цер!? Лабха фЛа? А?т}хоуха ббо ОХО1УО1. хабха: хаЧ цер^ бЧ 
похебаа|аа[хе&а а(лпёХа)У хау прахау ахаоту хау пбх хбу АхахС-
беюу АУ; ахо(|уш? Л У ^ О ^ О И / О У , х а ! ёуёуехо Ла п а а а |хер!? 
А?г]хоуха Лоххй ОХО!УО1 ЛТ)[А!|ОХО1УОУ . Лабха ёциа&йЗ-г; Лоххаха-
8 0 хешу пеухг^хоуха Рк^ |ле§1[ХУ0)У, ха58[| |ха)У хехбршу. б е и х ё р а [хер!? 
апб хй Лхах18е(ш, ёу ЛаЧ Ла о Ы а ёах(, | апб хй аухб(ха) хй ё? 
ноха^хбу а у о у х о ? [хахо? ёп! х а у НтурахХеСау, еб|ро? апб Х Й У брсоу 
ёп! хй? бра)?, х а ! ёуёУЕХо ф ^ а ? пеухг]хоуха Леууеа | ахо !уо1 
Л>}{1Сахо1УОУ. хабха: хаЧ (херй: похЕбаааар.Е^-а а[хпеХа>у | хау 
бЕихёрау ахаоту апб АхахьбЕ^а) ау^оЫщ Лг7[х(ахо1УОУ, х а ! 
8 5 ёЦуёуехо Ла п а а а (хер!? А?"т)хоуха ауоХчы, Лабха ё^саггшй^ 
хехра|хахСа>у пеухт^хоуха Лоххй иеб(ауюу, ка.Щуыч беха хехбра)У, 
5о)йу урыЫап/. хрСха {хер!? апб хй Ахах1§е{а> пбх ха? аи-пёХа)? 
апб х й | аухб'чы х й ё? поха[хбу ауоухо? и.ахо? ёп! хау Н^рах-
ХЕ{ау, Еоро? а|пб Х Й У 5ра)У ёп! хй? бра)?, х а ! ёуёуЕхо фьХй? 
9 0 А?"г}хоуха хрТ? оуо1т<. Лг;|||х{ахо1УОУ. хабха: хаЧ |ХЕрйЧ н о х Е б а а -
аа|хегга аапёХшу хау хр{хау | ахаа1У апб Ахах1бе(а) АУ; ахоЁуо)? 
Аг}[х(ахо1УОУ, х а ! ёуЕУЕхо Ла п а а а |хе|р!? Ле(38е[хг;хоуха ахоГуоь. 
Лабха ёцюйчЬг^ хр:ахах10)У А ^ ( Х Е З ^ У Ш У , ха8|81Х<»у хехбро)У. 
хехарха (хер!? апб Ахах1§е(ш (хахо? |АЕУ апб х й аухб|ха> | хй ё? 
поха[чбу а у о у х о ? пох! х а у пбЗ-обоу хау пар ха? а[хпёХш? 
9 5 а у ы а а у , || ебро? апб Х Й У бра)У ёп! хй? бра)?, х а ! ёуёуехо ф1ла? 
2* 
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хехрйхоута Лоххй | оуоХчы. табхас хаЧ |херЕо1 лохе5аааа|хе'9'а 
а[ХлёХ(ОУ хау хехархау аха|оту алб Ахах18гЕа> П% а^оЕуа); Лу;[хЕа-
Х01У0У, х а ! ёуёуехо Ла л а а а [хер!; леу|ху)хоУта хёхоре; а%оХчо1 
Л Г ; ^ Ь ) ( 0 1 У О У . Лабха ёриай-йЭ-у; ЗсахахЕшу хрсахоу|ха лёухе [хе8Е[хуа)У, 
1.00 хаЗЗЕ^соу Зёха лёухе. лё|хпха [хер!; алб АхаиЦВеЕм [хахо; алб 
хй аух6|ха) х й ё; лоха|хбу йуоухо; лох! хау пбЭ-оЗоу хау | лар 
х а ; а[хлёХш; аусоаау, ебро; ало хйу бршу ёл! хау уааоу, х а ! 
ёуёуехо ф й а ; А ^ х о у х а хёхоре; а^оТуои хабхае хаЧ р.ерЕ81 
лохеЗаа^а^еО-а а|хлёХшу хау лё(хлхау ахаасу алб АхахьЗеЕы 
, Лелха оур1\шс, Зрёур.аха Зёха Лелха, лбЗа; Збо, х а ! ёуёуехо 
1 0 5 Ла л а а а [хер!; Ле(35е||р.^хоута [хЕа ауоХчы, Зрёу[хаха (Зёха) 
Лелха, лбЗе; Збо. Лабха ё[Х1атк!>г)-г? леуха|хахЕа>у Лоу5ог}хоуха 
[хе81(ХУ0)У, хаЗЗ/^ыу Зёха лёухе. А"-хха 1хгр1; | хб ёуушуг/у 
хб лар х а ; а(хлгХш; хб лохЕхХа1уоу лбх хау Н^рахХгСау 
х а [ ! ] | лбх хбу лоха[х6у, х а ! ёуёуехо фсХа; хрсахоуха а^оГуои 
хабха1 (хаЧ) р-ерЕЗо ло|хе8аааа|хе9'а а[хлгХа>у Лоххй ахоЕуы; 
1 1 0 Лу;р.{а)(01У0У х а ; ё)(0|хгуа; хй || ушр1[ш, х а ! ёуёу]ехо [Ла] л а а а 
[хер!; хркахоуха Лоххй а^оТуос Лг;(хЕа)(01Уо[у]. | [айха ё^а&ййг; 
Леу]б; р.г [5Е[ХУШУ] 
III. 
I. Эфоръ 1 ) Аристархъ, сынъ Ираклида 2 ) , мъсяцъ апел­
лей
: ) ) . Городъ и установители границъ 4 ) : (Ге, т р ^ о о ? ) 5 ) Фи-
лонимъ, сынъ Зопириска, (те, х а р и х е Г о у ) Аполлошй, сынъ 
5
 Ираклита, (ац пёХта) Дазимъ, сынъ Пирра, ( х у , йрГуа?) Филотъ, 
сынъ Ист1ея, (|Ае, ётиатбХюу) Ираклидъ, сынъ Зопира, 
Дюнису. 
Установители границъ, избранные для священной земли 
Дюниса: Филонимъ, сынъ Зопириска, Аполлошй, сынъ Ира-
1) §?оро?, оШа (I 11, 118 II 1 0 ) , Мтра (I 145, 151) н а п о м и н а ю т ъ 
Л а к е д е м о н п о , что и естественно, такъ к а к ъ Иракл1я, о с н о в а н н а я въ 432 
г о д у архогсо? 8' 'АЭч^слу 'Афгбгои;. с!. Бюс1. XII. с. 36) есть к о л о т я 
Т а р е н т а , Т а р е н т ъ ж е к о л о т я л а к е д е м о н я н ъ . 
2) Только при эфоръ А р и с т а р х ъ у п о м и н а е т с я имя отца, при э ф о р е 
ж е Аристюн'Ь (I 95) и ДазимЪ (II 1) — н е т ъ . 
3) М е с я ц ъ апеллей н а з ы в а е т с я е щ е р а з ъ (I 95) , но у ж е въ г о д ъ 
эфората А р и с т ш н а . Т а к ъ к а к ъ Ф и л и п п ъ а р е н д о в а л ъ I V у ч а с т о к ъ земель 
Д ю н и с а не только отъ польаномовъ эфора А р и с т ю н а (какъ а р е н д а т о р ы 
о с т а л ь н ы х ъ участковъ) , но и отъ пол1аномовъ и установителей г р а н и ц ъ 
эфора А р и с т а р х а (I 165 и с л е д . ) , при которомъ с в я щ . земли были и з м е ­
рены, то в е р о я т н о , что апеллей б ы л ъ м ъ с я ц е м ъ , к о г д а м е н я л и с ь г о р о д -
ск1е магистраты. К р о м е а п е л л е я въ I н а д п и с и у п о м и н а е т с я е щ е м е с я ц ъ 
1Ша(юг, д о котораго а р е н д а т о р ы д о л ж н ы заплатить г о д о в у ю а р е н д у (1101) . 
4) Коммисс1Я установителей г р а н и ц ъ д л я земель Д ю н и с а (I 3 — 7. 
I 9 6 — 9 8 ) состоитъ и з ъ пяти л и ц ъ , с о с т а в ъ и х ъ при э ф о р е А р и с т ю н е тотъ 
ж е самый (I 96 - 98) , какъ и при э ф о р * А р и с т а р х е (I 3 — 7) ; д л я земель 
А е и н ы коммисс1я э т а состоитъ только и з ъ т р е х ъ л и ц ъ (II 2 — 5), которые 
в с е у ж е были членами к о м м и с с ш д л я земель Д ю н и с а . 
5) З а и с к л ю ч е ш е м ъ именъ эфоровъ (I 1, 95 , II 1) и н е а п о л и т а н с к а г о 
з е м л е м е р а (I 187) въ Иракл1Йскихъ т а б л и ц а х ъ п е р е д ъ к а ж д ы м ъ именемъ 
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ю клита, Дазимъ, сынъ Пирра, Филотъ, сынъ Исэтея, Ираклидъ, 
сынъ Зопира, написали, какъ они, следуя постановленью ира-
клШцевъ на спещалыю созванноыъ собранш, отодвинули гра­
ницы земель Дюниса, размежевали ихъ, измерили и разде­
лили на участки. 
Измерили же мы, начавъ отъ межи, идущей выше Пан-
д о с 1 И и отделяющей священныя земли отъ частной земли до 
межи, отделяющей земли Дюниса отъ той, которою владелъ 
Коней, сынъ Дюна. Мы ее разделили на четыре участка: 
15 I участокъ шириною отъ межи, идущей мимо земель Ирода, 
до тридцатифутовой дороги, ведущей черезъ священную 
землю, длиною же сверху отъ водостоковъ до реки Акириса. 
Въ этомъ участке при измеренш оказалось пахатной земли 
2 0 1 схинъ, кустарника, земли негодной для культуры и леса 
н а х о д я т с я е щ е д в а о с о б е н н ы х ъ о б о з н а ч е ш я ( п е р е д ъ именемъ поручителя 
в е о д о р а , с ы н а б е о д о р а — I 182 — и х ъ нЪтъ, но тамъ, к а к ъ в и д н о и з ъ оста-
вленнаго с в о б о д н ы м ъ м е с т а , и х ъ п р е д п о л а г а л о с ь занести п о с л е ) . Второе 
и з ъ н и х ъ , в е р о я т н о , с л у ж и л о д л я о б о з н а ч е ш я о т д е л ь н ы х ъ р о д о в ъ (во вся-
комъ с л у ч а е не д о м о в ъ : А р и с т о д а м ъ с ы н ъ С и м м а х а и Пис1й, с ы н ъ Л е о н -
тиска — I 183 — и м е ю т ъ оба тотъ ж е гербъ — тиГоу; Д а м а р х ъ , с ы н ъ 
Филонима, и И р а к л и д ъ , с ы н ъ Тнмократа — ЗДОХОУ), первое о б о з н а ч е ш е 
относится , какъ в и д н о и з ъ п р и л о ж е н н а г о списка , къ нЪсколькимъ р о д а м ъ 
и п р е д с т а в л я е т ъ , в е р о я т н о , н а ч а л ь н ы я буквы объ или фратрШ (сГ. Ка1Ье1, 
1пэсг. Иа1. еЪ 81с. р а § . 174). 
<и тЫХха Да^цо? ГОррш (врюхт)? 1 5, 97 П 5) 
аХ Хшт^рюу ФШтсло? ФМтав (щаО-соаацеуод I 184) 
асз Рйхри? ТСцархог №ХО>УО{ (тгоХ1ауд|105 I 95, 96) 
Ре тр(лои? ФсХсоуицо^ 2й)тшрСачо) (брют^? I 3, 96 II 2, 3) 
Рв йу&бцоу *Ато>ХХи)У10Е *АЯОХХШУ1О> (коХмчбцод 1 96) 
Ре уиГоу Шса[а5 АеоухСахю ((иаЗ-адаа^БУОГ I 183) 
Ре уиТоу 'АрюхйЗацо? 2оц|хах<о (урац^атгй; I 187) 
Ла йу$б(л.а ФьХшуоцог ФЬХСОУОЦШ (тоХсауйцог I 166) 
Ла ё[1(Ыое НкрахХеЙа? Тлцохрахюг (яоХсаубцог I 166) 
Ла ёцЗоХо; Да|лархог ФсХшуйцш (ща&соаацеуо? I 182) 
ХУ З-рТуа? ФьХшха; '1ах1б((о (йрьах^с I 5 6 98) 
ХУ асра1ршхт]рг{ 'Ар1ах68ар,о{ (яршууио? I 184) 
|хе ёдаатйХюу Нт]рахХе(,8а; 2штсйро> (дрютт?)? I 6, 7, 98) 
це Х13штюу 'Архас ФсХсоха (гсрюууоо; I 181) 
це хфштюу Вор(1(шу ФьХшха (р.юд'шаацеуог I 180) 
тс» харихеТоу "АяоХХитог Нг]рахХг)ха) (брюхУ)? I 4, 97 II 3, 4) 
вей8(оро; веавсорм (лршууиос I 182). 
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20 6467-2 схина. П участокъ шириною отъ тридцатифутовой до­
роги до первой межи, длиною отъ водостоковъ до р-вки, 
при измъреши оказалось въ этомъ участкъ пахатной земли 
2 7 3 схипа, кустарника, земли негодной для культуры и л-Ьса 
25 — 5 0 0 схиновъ. III участокъ шириною отъ первой межи отъ 
тридцатифутовой дороги до второй межи, длиною отъ водо­
стоковъ до ртли, и при измъреши оказалось въ этомъ участкъ 
пахатной земли 3127а схиновъ, кустарника, земли негодной 
30 для культуры и лъса — 537 у 2 схиновъ. IV участокъ шири­
ною отъ второй межи отъ тридцатифутовой дороги до межи, 
отделяющей священную землю отъ частной, длиною отъ во­
достоковъ до ръки, и оказалось при измъреши въ этомъ 
участкъ пахатной земли 3087а схиновъ, кустарника, земли 
35 негодной для культуры и лъса 5 4 1 7 2 схина. 
Итого всей пахатной земли 1 0 9 5 схиновъ, кустарника, 
земли негодной для культуры и лъса 2 2 2 5 схиновъ; смежный 
островъ мы включили въ землю негодную для культуры. 
40 Изъ этого количества пропало пахатной земли 3 0 3 7 а 
схина, кустарника, земли негодной для культуры и лъса 
435 схиновъ, а именно въ первомъ участкъ, т. е. въ томъ, 
который граничить съ землею Ирода пахатной земли 76 схи­
новъ, кустарника, земли негодной для культуры и лъса 185 
схиновъ, въ четвертомъ же участкъ, въ томъ, который гра-
45 ничитъ съ землею Финпя, пахатной земли 2 2 772 схиновъ, 
кустарника, земли негодной для культуры и лъса 2 5 0 схи­
новъ. Итого всей земли, которую мы вернули Дюнису, со-
ставляетъ 7 3 8 7 2 схиновъ. Эту землю мы вернули послъ про-
50 цесса, разсудимаго въ течеши не болъе 3 0 дней фЫхс, тркх-
х о а т а Е а ; ) , съ тъми лицами, которьтя присвоили себъ священ­
ную землю. Земля, которую мы вернули, отдана въ аренду 
пожизненно за 3 0 0 медимновъ въ годъ, вся же земля Дюниса 
З А 4 1 0 медимновъ и одинъ каддихъ въ годъ. 
Мы поставили и межевые столбы на горной сторонъ: 
55 одинъ на межъ, идущей мимо Нандосш, мимо владъшй 
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Ирода, и отделяющей священную землю отъ частной, отодви-
нувъ его отъ водостоковъ па частную землю, чтобы онъ не 
могъ быть занесенъ булыжникомъ и стать незамт/гнымъ, какъ 
прежше столбы; другой мы поставили на меже, идущей мимо 
в л а д ъ т й Финпя у виноградника и канавы, отодвинувъ его 
60 такимъ же образомъ на частную землю. Друпе , соответ­
ствующее этимъ столбы, мы поставили на большой дороге, 
ведущей по оврагу мимо леса : главные столбы на священной 
земле, а противостолбы (аутбрак) на частной, оставляя между 
ними межу въ 2 0 футовъ. Мы поставили и между ними 
столбы: два на дороге, ведущей шъ города и изъ Пандосш 
65 черезъ священную землю, два на лесной возвышенности, все 
на одной прямой; те , которые находятся на священной сто­
роне межи съ надписью: „Священные столбы земель Дю­
ниса", а те , которые стоятъ на частной земле: „Противо­
столбы". Точно такъ же и на меже, ведущей мимо владе-
70 т й Фшгпя мы поставили столбы ((леаабрак): два на дороге, 
ведущей изъ города и изъ Пандосш черезъ священныя земли, 
два на лесной возвышенности около сыроварни, все на одной 
прямой съ столбами, которые стоятъ на большой дороге, ве­
дущей по оврагу мимо леса ; те , которые стоятъ на священ­
ной стороне межи, съ надписью: „Священные столбы земель 
75 Дюниса", а те , которые стоятъ на частной земле съ над­
писью: „Противостолбы", оставляя между ними двадцати­
футовую межу. На тридцати футовой дороге, ведущей черезъ 
священныя земли, мы поставили на горной стороне два столба, 
отстоящихъ одинъ отъ другого на 3 0 футовъ. Друпе , соот-
ветствуюшде этимъ, два столба мы поставили у дороги, ве-
80 дущей мимо леса, на разстоянш 3 0 футовъ одинъ отъ дру­
гого. Въ средине земли на тридцатифутовой дороге мы 
поставили 4 столба, отстоящихъ другъ отъ друга въ одномъ 
направлены на 3 0 футовъ, въ другомъ — на 2 0 . На меж* 
рядомъ съ тридцатифутовой дорогой мы поставили два столба, 
отстоящихъ другъ отъ друга на 2 0 футовъ и друпе два на 
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второй межъ, отстоящихъ другъ отъ друга на 2 0 футовъ. 
Всъ эти столбы надписей не имъютъ, они отдъляютъ другъ 
8 5 отъ друга участки арендаторовъ священныхъ земель. Гра­
ницею ВСБХЪ земель Дюниса служить меяса, идущая мимо 
владъшй Ирода и мея«а, идущая мимо владъшй Фшгия 
сверху отъ водостоковъ до самой ръки Акириса. Число 
столбовъ, поставленныхъ нами на межъ у земли Ирода — 7, 
считая и столбъ на горной сторонъ; на тридцатифутовой 
оо дорогъ — 8 , вмъстъ съ четырестолбгемъ, на межъ рядомъ 
съ тридцатифутовой дорогой и па следующей по два на 
каждой; на межъ у владъшй Ф ш т я — 7, считая столбъ 
близъ виноградника у канавы. 
К о н т р а к т ъ о т н о с и т е л ь н о з е м е л ь Д1 о п и с а. 
9 5 При эфоръ Аристюнъ, въ мъсяцъ апеллеъ, городъ, ио-
л1аномы: ( а а , (Збхрус) Тимархъ, сынъ Никона, (Рг, йуЭ-ецоу) 
Аполлошй, сынъ Аполлошя и установители границъ: (Рг, 
хршэо;) Филопимъ, сынъ Зопириска, (тсе, х а р о х е Т о у ) Аиоллошй, 
сынъ Ираклита, (ал, то&ха) Дазимъ, сынъ Пирра, (ху, в-рёуа";) 
Филотъ, сынъ Испея, (^е, егаатйХюу) РГраклидъ, сынъ Зопира, 
отдаютъ въ аренду священныя земли Дюниса въ такомъ со-
стояши, какъ онЪ есть, пожизненно, согласно постановленш 
юо ираклшцевъ. 
Арендаторы будутъ пользоваться землею все время, пока 
они будутъ представлять поручителей и платить ежегодно 
аренду въ первую декаду мъсяца панама; если они будутъ 
молотить раньше, они отвезутъ зерно въ городской магазинъ 
и отмърятъ занимающимъ должность ситагертамъ казеннымъ 
хоемъ, насыпая полные хои чистаго хорошаго ячменя, какой 
растетъ на ихъ эемлъ. Арендаторы будутъ представлять 
Ю 5 каждыя пять лътъ такихъ поручителей, какихъ пол1аномы 
согласятся принимать. Если арендаторы арендуемую ими 
землю передадутъ другому лицу, или отдадутъ по завъ-
щашю, или продадутъ урожай, то тъ, которые приняли ее, 
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или получили по наследству, или купили урожай, будутъ 
ставить поручителей точно такимъ же образомъ, какъ пер­
вый арендаторъ. Кто не будетъ ставить поручителей и 
платить аренды по предписанию, заплатить занимающимъ 
п о должность польаномамъ и ситагертамъ двойную аренду те-
кущаго года и ту сумму, на которую новая арендная плата 
въ теченш первыхъ пяти лътъ меньше прежней, чтобы все 
исполнилось согласно постановлению относительно первой 
аренды; все, что посажено или построено на земле, будетъ 
принадлежать городу. 
Работать арендаторы будутъ слъдующимъ образомъ: арен­
даторъ перваго участка, который лежитъ между межою, иду­
щей выше Пандосш мимо владъшй Ирода, до тридцатифуто-
1 1 5 вой дороги, обсадитъ виноградными лозами не менее десяти 
схиновъ и посадитъ не менее четырехъ оливковыхъ дерев-
цевъ на каждый схинъ земли, где оливковыя деревья могутъ 
расти. Если арендаторы заявятъ, что ихъ земля не годится 
для культуры оливокъ, находящееся въ должности полханомы 
и друпе граждане, которыхъ полханомы пригласятъ, будутъ 
проверять это заявлеше подъ присягою и, сравнивъ ихъ 
землю съ землею соседей, сообщатъ результатъ народному 
собрашю. Арендаторы будутъ заботиться и объ уже суще-
ствующихъ деревьяхъ, а те деревья, которыя повалятся вслед-
1 2 0 ствье старости или вследствге ветра, будутъ принадлежать 
арендаторамъ. Все это, засаженное въ такомъ количестве, 
какъ показано въ контракте, и въ хорошемъ виде, арен­
даторы представятъ на пятнадцатомъ году, считая съ года, 
следующего после эфорства Аристюна. Если арендаторы 
не посадятъ согласно контракту, то они присуждаются къ 
уплате десяти номовъ серебра за каждое оливковое деревцо 
и двухъ минъ серебра за каждый схинъ виноградника. На-
1 2 5 ходяшдеся въ должности шшаномы, взявъ съ собою изъ 
народа не менее десяти человекъ, должны проверить, по­
сажено ли все согласно контракту, и написать въ своемъ 
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отчете имена тъхъ, которые посадили, и сколько они по­
садили ; если никоторые арендаторы не посадили согласно 
контракту, то пол1аномы должны такимъ же образомъ на­
писать и ихъ имена и взыскать съ нихъ вмъстъ съ арендою 
предписанный штрафъ. — Если кто-нибудь изменить границу 
священной земли, будетъ пасти тамъ скотъ, или похищать 
что-либо оттуда, или, если онъ будетъ рубить, ломать или 
пилить тамъ деревья или причинять какой-либо другой 
вредъ, то арендаторъ долженъ привлечь его къ отвътствен-
1 зо ности наистрожайшимъ образомъ, штрафныя же деньги 
достанутся арендатору. 
Канавъ и ручейковъ, протекающихъ черезъ земли Дю­
ниса, арендаторы не должны ни углублять, пи раскапывать для 
отвода воды, не должны посредствомъ запрудъ удерживать 
воду у себя, ни отклонять ее отъ себя, но всегда, когда 
нужно, расчищать тъ канавы и ручейки, которые протекаютъ 
мимо ихъ участковъ; арендаторы не будутъ портить обозна-
ченныя дороги или строить на нихъ преграды, они не будутъ 
мешать проходить по нимъ. Если они, нарушая контрактъ, 
что-нибудь такое едълаютъ, то находящееся въ должности 
жшаномы ихъ накажутъ и заставятъ платить штрафъ до 
1 3 5 тъхъ поръ, пока они все исполнять согласно контракту. — 
Никто изъ арендаторовъ не будетъ рубить, ломать или пилить 
ни одного дерева и никто другой для него. Арендаторъ 
не будетъ насыпать новыхъ кучъ земли, кромъ существую-
щихъ, и не будетъ дълать ямъ, за исключешемъ тъхъ слу-
чаевъ, когда онъ строить на арендуемомъ имъ участкъ. 
Онъ не будетъ устраивать кладбища на священной земле 
и не будетъ допускать, чтобы это дтмалъ кто-либо другой; 
въ противномъ случае онъ будетъ привлеченъ къ ответ­
ственности, какъ человъкъ, оскверняюшдй священную землю. 
Арендаторъ построить на своемъ участкъ хуторъ, состоящШ 
140 изъ хл^ва, хаты и сарая: хлевъ длиною въ 22 фута, ши­
риною въ 18 футовъ, сарай не менее 18 футовъ длиною и 
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15 футовъ шириною, хату же 15 футовъ въ каждомъ напра-
вленьи. Все эти постройки арендаторы представятъ готовыми, 
снабженными крышею и дверьми къ тому же самому времени, 
когда и деревья должны быть посажены. Если они этого 
не сдълаютъ, то они присуждаются къ уплате за хлъвъ 
6 минъ серебра, за сарай — 4 мины серебра, за хату — 
3 мины серебра. Деревьевъ изъ лъса или кустарника арен-
1 4 5 даторы не будутъ ни продавать, ни рубить, ни сожигать 
и не будутъ допускать, чтобы это дълалъ кто-либо другой; 
въ противномъ случае они будутъ привлечены къ ответ­
ственности на основаши закона согласно контракту. Для 
постройки хутора и для подпорокъ виноградныхъ лозъ аренда­
торы, однако, могутъ брать л^са, сколько необходимо. — Сухой 
л е с ъ они могутъ рубить въ такомъ количестве, какое имъ 
нужно для ихъ дома. Каждый арендаторъ можетъ пользо­
ваться только кустарникомъ и лесомъ своего участка. На 
месте виноградныхъ лозъ или фруктовыхъ деревьевъ, не-
годныхъ вследствье старости, арендаторы посадятъ новыя, 
чтобы всегда было то же количество. 
1 5 0 Арендаторы не будутъ закладывать ни земли, ни по-
строекъ на ней, въ противномъ случае они будутъ привле­
чены къ ответственности по закону. Если кто-либо изъ 
арендаторовъ умретъ бездетнымъ, не оставивъ завещанья, 
то весь доходъ будетъ принадлежать городу. Если война по-
мешаетъ арендаторамъ пользоваться землею, то они, согласно 
решенью иракльйцевъ, будутъ освобождены отъ уплаты аренды 
и ни арендаторы, ни ихъ поручители не будутъ привлечены къ 
1 5 5 ответственности за неисполненье контракта. Поручители отве-
чаютъ на время своей поруки за уплату аренды, штрафа и 
добавочнаго платежа и за исполненье приговоровъ суда, 
какъ своею персоною, таьсь и имуществомъ, которымъ они, 
по заявленью свидетелей, владеютъ, и они не имеютъ права 
ни протестовать, ни требовать возобновлен!^ процесса и, вообще, 
не должны делать никакихъ затрудненьй ни городу, ни темъ, 
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которые дъйствуютъ отъ имени города; въ противномъ случае 
поручительство ихъ будетъ считаться не действительными — 
Второй. Арендаторъ второго участка будетъ пользо­
ваться землею отъ тридцатифутовой дороги, ведущей черезъ 
1 6 0 четырестолбье, до первой межи; онъ во всемъ будетъ по­
ступать по контракту и будетъ подлежать ответственности, 
какъ самъ, такъ и его поручители, если онъ что-нибудь 
сдълаетъ не по контракту. 
Третьи. Арендаторъ третьяго участка будетъ пользо­
ваться землею отъ межи выше тридцатифутовой дороги до 
второй межи отъ тридцатифутовой дороги; онъ во всемъ 
будетъ действовать согласно контракту и будетъ ответственъ 
какъ самъ, такъ и его поручители, если онъ что-нибудь 
сделаетъ не по контракту. 
Четвертый. Арендаторъ четвертаго участка, который 
1 6 5 арендовалъ его какъ отъ польаномовъ и установителей гра­
ницъ при эфоре Аристшне, такъ и отъ польаномовъ при 
эфоре Аристархе, сыне Ираклида: (Ла, ауЭ-гр.а) Филонима, 
сына Филонима и (Ла, 1р.роХос) Ираклида, сына Тимократа, бу­
детъ пользоваться землею отъ второй межи отъ тридцати­
футовой дороги до межи, отделяющей земли Дюниса отъ 
в л а д е т й Финтья, сына Кратина. Арендаторъ этого участка 
будетъ относительно всего другого работать согласно кон­
тракту, написанному и для другихъ арендаторовъ, а виноград-
1 7 0 ники, находящьеся на его земле, онъ будетъ обрабатывать наи-
лучшимъ образомъ. На место виноградныхъ лозъ, которыя 
сделаются негодными вследствье старости, арендаторъ сейчасъ 
посадитъ новыя, чтобы подъ виыоградникомъ осталось всегда 
то же самое число схиновъ, какъ теперь, а именно 2 4 схина; 
если онъ этого не сдълаетъ, онъ присуждается къ уплате 
2 минъ серебра за каждый схинъ. Оливковыя деревья, смоков­
ницы и другья плодовыя деревья въ этомъ участке арендаторъ 
будетъ окапывать, будетъ скучивать около нихъ землю и ихъ, 
на сколько нужно, обрезывать; если же некоторыя изъ нихъ 
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отъ старости высохнуть, или будутъ опрокинуты вътромъ, 
то арендаторъ посадитъ на ихъ мъсто новыя, числомъ не 
менъе тъхъ, которыя нынъ тамъ находятся. На поле , еще не 
175 обсаженномъ оливковыми деревьями, арендаторъ посадитъ ихъ 
такимъ же образомъ и въ такомъ же числе, какъ прежде поса-
женныя деревья, какъ это и написано въ другой части этого 
контракта. Если арендаторъ не будетъ работать согласно 
контракту или не будетъ соблюдать предписанный срокъ, то 
онъ будетъ отвечать передъ находящимися въ должности по-
л1аномами и ситагертами, какъ это написано въ другой 
части этого контракта. 
Если занимающее должность иолганомы не будутъ во 
всемъ действовать по контракту, то они сами будутъ при­
влечены къ ответственности на основанш контракта. 
180 На такихъ услов1яхъ арендовали : первый участокъ отъ 
владешй Ирода (це , х ф а т о у ) Бормюнъ, сынъ Филота, за 57 
медимновъ и одинъ каддихъ, лично ответственный поручитель 
(|хе х ^ м п о у ) Аркадъ, сынъ Филота; второй участокъ (Ла, ёц(ЗоХо;) 
Дамархъ, сынъ Филонима, за 4 0 медимновъ, лично ответствен­
ный поручитель ( ) беодоръ, сынъ веодора; третШ участокъ 
( А , уиГоу) Писш, сынъ Леонтиска, за 3 5 медимновъ, лично от-
185 ветственный поручитель (ху, афаьрсоттЗре?) Аристодамъ ; 
четвертый участокъ (аХ, Хаптдрюу) Филиппъ, сынъ Филиппа 
за 2 7 8 медимновъ, лично ответственный поручитель (яе, х а -
рохеТоу) АполлонШ, сынъ Ираклита. 
Секретарь (Ге, уиюу) Аристодамъ, сынъ Симмаха. 
Землемеръ Херей, сынъ Дамона, изъ Неаполя. 
II. Эфоръ Дазимъ. Городъ и установители границъ: 
(Рь, трСток;) Филонимъ, сынъ Зопириска, (яе , харихеГоу) Апол-
5 лошй, сынъ Ираклита, (ои,, пёХта) Дазимъ, сынъ Пирра, — 
Аеине Пол1аде. 
Установители границъ, избранные для священныхъ земель 
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Аеины ёу К с Д а с : Филонимъ сынъ Зопириска, Аполлошй, 
сынъ Ираклита, Дазимъ, сынъ Пирра, написали, какъ они, 
согласно постановленью иракльйцевъ на спецьалыьо созван-
помъ собранш, установили границы этихъ земель, измерили 
ю ихъ, размежевали и разделили на участки. — 
Измърили же мы, начавъ отъ межи, идущей изъ Кэнъ 
(атсо Касуау), до тридцатифутовой дороги, ведущей къ морю, 
и оказалось отъ межи до ръчки Бубетиса, протекающей изъ 
города по участку, разделенному на п и — 7 п е в ъ , а 
15 отъ Бубетиса до тридцатифутовой дороги — 13 п е в ъ ; потомъ 
мы измерили отъ тридцатифутовой дороги до тридцатифу­
товой дороги, ведущей черезъ участокъ, разделенный на 
полуторапи (М) и получилось 9 полутораиевъ. Перешедши 
тридцатифутовую дорогу, мы мерили по направленью къ 
двадцатифутовой и отмерили десятый полуторапи. Трипи 
20 (Л) не вышли такими, какими они по нашему изследовашю 
были первоначально, но изъ двухъ трийевъ осталось только 
пять полупевъ, всю остальную землю присвоили себе некото­
рые частные люди. Ее мы вернули Аеине, возстановляя перво-
начальныя границы. Также всю землю отъ двадцатифутовой 
25 дороги до реки Акириса, между стофутовой дорогой и до­
рогой въ Ираклш, присвоили себе некоторые люди; одни 
изъ нихъ, поспоривъ, уступили, съ другими же мы начали 
процессъ, разсудимый въ теченье 30 дней. Вернувъ богине 
эту землю въ первоначальномъ составе, мы ее разделили 
на участки и поставили столбы на каждомъ участке. Мы 
зо образовали рядомъ съ десятымъ полуторапемъ первый трипй 
(А'2), прибавивъ къ 5 полугьямъ изъ той земли, которую мы 
вернули, столько, чтобы получился участокъ шириною въ 
трипй, длиною же отъ стофутовой дороги до Иракльйской 
дороги, и получилось 138 схиновъ 8 орегматовъ, а именно 
голой земли*) 133 схиыа 26 орегматовъ 1 футъ, виноградника 
1) Голою землею н а з ы в а е т с я земля непокрытая лЪсомъ или вино-
градпикомъ. 
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35 4 схина 11 орегматовъ 3 фута. Эта земля отдана въ аренду 
на первое пятилътче за 2 6 9 медимновъ 1 хой 2 хиника (въ 
годъ). Отъ этого трипя до двадцатифутовой дороги мы от­
мерили второй трипй (Л1) шириною отъ столбовъ до стол-
бовъ, длиною отъ стофутовой до ИраклШской дороги и по-
4 0 лучилось 139 схиновъ, а именно голой земли 123 схина, 
виноградника же 16 схиновъ. Этотъ трипй отданъ въ аренду 
за 6 9 5 медимновъ. 
Перешедши дорогу въ 2 0 футовъ, мы образовали у сто­
футовой дороги первый участокъ (А), въ которомъ находится 
и помъщеше для виноградарей, и выделили обнцй подходъ 
къ дому отъ двадцатифутовой дороги шириною въ 2 0 фу-
45 товъ, а отъ дома мимо виноградника до ръки шириною въ 
8 футовъ. И мы измерили отъ двадцатифутовой дороги по 
направленш къ реке Акирису до боковой полосы виноград­
ника ( а ) , которая тянется отъ общаго подхода до стофутовой 
дороги и получилось 5 9 У 2 схиновъ: голой земли 51 схинъ 
7 орегматовъ, виноградника же 8 схиновъ 8 орегматовъ. Эта 
50 земля отдана въ аренду за 4 4 6 медимновъ 4 каддиха. Вто­
рой участокъ (В), въ которомъ находится хуторъ, длиною 
отъ двадцатифутовой дороги до канавы у реки, шириною 
отъ столбовъ и отъ восьмифутовой дорожки, ведущей къ 
реке, до столбовъ и получилось 6 3 схина 12 орегматовъ; 
къ этому участку мы прибавили первую полосу виноград-
55 ника (р), находящуюся у стофутовой дороги, 8 схиновъ 26 
орегматовъ 2 фута и получилось въ этомъ участке всего 
72 схина 8 орегматовъ 2 фута. Этотъ участокъ отданъ въ 
аренду за 6 3 2 медимна 1 хой. ТретШ участокъ (Г) длиною 
отъ двадцатифутовой дороги до канавы у реки шириною отъ 
межевыхъ столбовъ второго участка до столбовъ и получи-
60 лось голой земли 6 б у 2 схиновъ; къ этому участку мы при­
бавили вторую полосу виноградника (у), считая отъ стофу­
товой дороги, 7 схиновъ 17 орегматовъ и получилось въ 
этомъ участке всего 74 схина 2 орегмата. Этотъ участокъ 
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отданъ въ аренду за 6 3 0 медимновъ 2 каддиха 2 хиника. 
Четвертый участокъ (Д) длиною отъ двадцатифутовой дороги 
65 до канавы у ръки, шириною отъ столбовъ третьяго участка 
до столбовъ и межи, проходящей черезъ эти земли, которую мы 
провели отъ двадцатифутовой дороги до ръки, для общаго 
пользованья всъмъ арендаторамъ священныхъ земель, и по­
лучилось голой земли 68 схиновъ 13 орегматовъ. Къ этому 
участку мы прибавили третью отъ стофутовой дороги полосу 
виноградника (5), которая доходитъ до восьмифутовой до-
70 рожки, 15 схиновъ 7 орегматовъ, и получилось въ этомъ 
участкъ всего 8 3 схина 2 0 орегматовъ. Этотъ участокъ от­
данъ въ аренду за 6 3 0 медимновъ. 
Начиная отъ двадцатифутовой межи, пересъкающей эти 
земли и ведущей къ ръкъ, мы отмърили участокъ (Е) длиною 
до ИраклШской дороги, шириною отъ двадцатифутовой до-
75 роги до первыхъ межевыхъ столбовъ, оставляя отъ двадцати­
футовой дороги къ хутору дорожку въ 2 0 футовъ ширины, 
и получилось въ этомъ участкъ голой земли 6 2 схина. 
Къ этому участку мы прибавили первую полоску виноград­
ника (е), считая со стороны двадцатифутовой дороги, бу 2 
схиновъ, и получилось въ этомъ участкъ всего 6 8 7 Э схиновъ. 
80 Этотъ участокъ отданъ въ аренду за 8 5 6 медимновъ 4 кад­
диха. Второй отъ двадцатифутовой дороги участокъ (2) , 
въ которомъ находится хуторъ, длиною отъ межи, ведущей 
къ рЗисЬ, до ИраклШской дороги, шириною отъ столбовъ до 
столбовъ, и получилось голой земли 5 9 7 а схиновъ. Къ 
этому участку мы прибавили вторую полоску виноград-
85 ника (?) со стороны двадцатифутовой дороги б г / 2 схиновъ, 
и получилось въ этомъ участкъ всего 6 6 схиновъ. Этотъ 
участокъ отданъ въ аренду за 4 5 8 медимновъ 1 4 каддиховъ 
2 хиника. ТретШ участокъ (Н), считая отъ двадцатифутовой 
дороги къ винограднику, длиною отъ межи, ведущей къ 
ръкъ, до ИраклШской дороги, шириною отъ столбовъ до 
во столбовъ, и получилось голой земли 637-2 схина. Къ этому 
3 
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участку мы прибавили третью со стороны двадцатифутовой 
дороги полоску виноградника (г?) б1/., схиновъ и получилось 
въ этомъ участкъ всего 70 схиновъ. Этотъ участокъ отданъ 
въ аренду за 3 0 6 медимновъ 4 каддиха, Четвертый участокъ 
отъ двадцатифутовой дороги (0) длиною отъ межи, ведущей 
къ ръкъ до дорожки (гсбйоЗос), ведущей мимо виноградника, 
95 шириною отъ столбовъ до столбовъ, и получилось голой 
земли 4 8 схиновъ. Къ этому участку мы прибавили чет­
вертую отъ двадцатифутовой дороги полоску виноградника 
(&) б 1/* схиновъ, и получилось въ этомъ участкъ всего 
547-2 схина. Этотъ участокъ отданъ въ аренду за 2 3 5 ме-
юо димновъ 15 каддиховъ. Пятый участокъ отъ двадцатифу­
товой дороги (I) длиною отъ межи, ведущей къ ръкъ, до 
дорожки, ведущей мимо виноградника, шириною отъ стол­
бовъ до острова, и получилось голой земли 6 4 схина. Къ 
этому участку мы прибавили пятую со стороны двадцатифу­
товой дороги полоску виноградника (0 7 схиновъ 17 орег-
105 матовъ 2 фута, и получилось въ этомъ участкъ всего 71 схинъ 
17 орегматовъ 2 фута. Этотъ участокъ отданъ въ аренду за 
5 8 0 медимновъ 15 каддиховъ. Шестой участокъ ( К ) — уголъ 
у виноградника, примыкающей къ ИраклШской дорогъ и къ 
ръкъ, и получилось голой земли 3 0 схиновъ. Къ этому 
участку мы прибавили 8 у 2 схиновъ 'виноградника, лежащихъ 
п о рядомъ съ шестымъ участкомъ, и получилось въ этомъ 
участкъ всего 3 8 у
а
 схиновъ. Эта земля отдана въ аренду 
за медимнъ. 
IV 
Священныя земли Аеины Польады находились на пра-
вомъ берегу ръки Акириса, теперь А р т
1 ) , къ востоку отъ 
Ираклш
2 ) . Что земли Аеины лежали именно къ востоку, а 
не къ западу отъ Ираклш, какъ обыкновенно принимаютъ, 
видно изъ слъдующаго: I. Ръчку Воо|й)т1У Т Й У 81а ТШУ укау ёх 
тебХю? бёшаау (II 13) правильнее себе представлять текущей па­
раллельно Акирису отъ города къ морю, ч е м ъ въ противопо-
ложномъ направленш. II. Одну изъ большихъ дорогъ наша 
надпись обозначаешь, какъ „хау ёп1 0-аХаааау йушаау" (II 1 2 ) ; 
такое обозначеше странно, если между землями Аеины По-
лшды и моремъ находился значительный городъ. III. Дорога 
ёхатбутгеЗо?, ведущая съ юга къ северу, и составляющая одну 
изъ четырехъ границъ земель Аеины, по всей вероятности 
есть большая междугородная дорога, ведущая изъ Кротона 
и вурШ въ Метапонтъ и Тарентъ, ее правильнее представлять 
себе ведущей между Иракльей и моремъ, приблизительно такъ, 
какъ теперь железная дорога изъ Сгогюпе въ Тагап1о, ч е м ъ 
по гористой местности несколько километровъ къ западу 
отъ Ираклш. 
Священныя земли Дюниса находились также на реке 
Акирисе, между Иракльей и Пандошей. Такъ какъ, однако, 
1) Если бы предположить , что о н * н а х о д и л и с ь н а л ъ в о м ъ берегу 
Акириса , то м е ж д у рЪчкою Б у б е т и с о м ъ и ИраклЬей н а х о д и л а с ь бы р ъ к а 
А к и р и с ъ , и В у б е т и с ъ не могъ бы быть — ябХш? р^моа", II 13. 
2) Иракл1я н а х о д и л а с ь въ д о л и н * Акириса къ югу отъ п о с л ъ д н я г о . 
в е р о я т н о , тамъ, г д ъ теперь мЬстечко РоПсого. 
3 * 
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относительно Пандосш мы знаемъ только, что она находи­
лась недалеко отъ ръки Акириса (I 1 2 , 6 4 ) , но не знаемъ къ 
востоку ли, или къ западу отъ Ираклш, то и положеше свя-
щенныхъ земель Дюниса спорно. Такъ К. Отф. Мюллеръ
1) 
изъ С Л О В Ъ „АпЬ т й аух6(лш киккр Пау&эа'а; йуоуто^" заклю-
чаетъ, что Пандос1я находилась къ востоку отъ земель Дю­
ниса, а въ такомъ случаъ, конечно, и эти послъдшя къ вос­
току отъ Ираклш. Кирхгофъ ж е
а ) полагаетъ, что Пандос1я 
находилась къ западу отъ Ираклш. Поводъ къ такому за-
к л ю ч е н т Кирхгофу даетъ Плутархъ, который (Пирръ XVI) 
разсказываетъ, какъ Пирръ, наступая съ съвера (изъ Тарента), 
расположился лагеремъ между Иракл1ей и Пандос1ей съ 
фронтомъ къ Сирису, который въ своемъ нижнемъ т е ч е т и 
течетъ почти параллельно, Акирису, и за которымъ находился 
римскш консулъ Левинъ съ войскомъ. Кирхгофъ полагаетъ, 
что такъ какъ Ираюпя лежала на ръкъ Акирисъ недалеко 
отъ ея устья, то невозможно, чтобы между нею и моремъ 
находился городъ Пандос1я, и чтобы равнина между Пандо-
с1ей и Ираюпей была достаточно велика, чтобы на ней могла 
расположиться лагеремъ вся арм!я Пирра. Къ доводамъ 
Кирхгофа можно еще добавить, что между Ираклгей и мо­
ремъ находились уже священныя земли Аеины Пол1ады ве­
личиною (какъ мы ниже увидимъ) больше, чъмъ въ 7 кв. 
километровъ, и что эти земли вовсе не граничили ни съ 
землями Дюниса, ни съ Пандос1ей. Къ западу отъ Ираклш 
Пандосш искалъ уже Мазоккй (ра^. 1 0 3 и 1 0 4 ) , а именно на 
томъ мъстъ, гдъ впослъдствш находилась Англона, прибли­
зительно въ 7 верстахъ къ западу отъ Поликора. 
1) Б1е ЕЪгизкег, ЬеагЬе^е* УОП Б е е с к е . З^иМ^ат* 1877. Вй. П. 1 6 1 : 
„Бгезеп — йеп Р1изз А к т е — 1га1еп пип ^ а Ь г з с Ь е т Н с Н <Ие А п Ъ о п ш 1п 
г е с М е п "Шпке1п, ип!;ег йепеп Йег егзЪ&епаппЪе, иЬег Рапйоз1а, Йег бзШсЬеге 
^е \уезеп з е т т и з з , \уеП ег ^впаеНа Йеа ЬгеНеп ^ е ^ з ЬоЬег ш Ьапйе Не&1Л 
2) И т М в с И е 8ргасЪ<1епкт'а1ег И. 86 А п т . 2. 
V. 
Ираюийсгае землемеры для опредълетя поверхности 
употребляли: ахоГуо;, б р е у ц а и тоб?. Взаимное отношенье 
этихъ мъръ легко вывести изъ нашихъ надписей: ахоТуо; = 3 0 
б р е у ц а т а , б р е у ц а = 4 тсббе?; что же касается абсолютной ихъ 
величины, то намъ, къ с о ж а л ъ н т , приходится довольство­
ваться более или менъе вероятными гипотезами. Съ полною 
уверенностью, однако, можно сказать, что въ основу иракльй-
ской системы полевыхъ меръ не положенъ ни квадратный 
тго6{, какъ думали Карлъ Отфр. Мюллеръ 1 ) и ВгапсИй2), ни 
даже квадратное б р е у ц а , но более крупная мера (вероятно 
квадратный ахоГуо?) и что въ б р ё у ц а т а и л б б е ? нужно видеть 
полоски шириною въ б р е у ц а и тоб?, длиною же въ другую 
более крупную меру. Это станетъ очевиднымъ изъ ОТБ-
дующихъ разсуждешй. Изъ священныхъ земель Аеины от­
даются въ аренду: 
(А) 51 с х и н ъ 7 орегм. п ол я и 8 с х и н . 8 орегм. виноград , з а 446 медимн. 4 к а д . 
(В) 63 „ 12 „ „ 8 „ 26 „ 2 ф у т а „ „ 632 „ — 1 х о й 
(Г) 6 6 У 2 „ — „ „ „ 7 „ 17 „ — „ „ „ 6 3 0 „ 2 „ — 2 хиник. 
(4)__68 „ 13 „ „ „ 15 „ 7 . - „ „ , , 630 „ - - -
т. е. 249 с х и н . 17 орегм. поля и 39 с х и н . 2 8 о р е г м . 2 ф у т . в и н о г . з а 2338 медимн. 6 к а д . 1 х о й 2 хиник. 
1) К. 0 . МиИег, ЕЬтизкег, ЬеагЬеНе* УОП Б е е с к е . 81;Ш&аг1; 1877 
В а . II. 162. 
2) ВгапаЧз, Б а з Мипг- Маэз- ипа О е ш с М з у г е з е п т УогаегазЬеп, ра^. 
25. А п т . 2. 
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Если принять, что ираклШскШ футъ, подобно аттическому, 
равнялся 0 , 2 9 6 метрамъ, а кв. футъ 0 , 2 9 6 X 0 , 2 9 6 = 0 , 0 8 7 6 кв. 
метрамъ, то схинъ, построенный изъ 1 2 0 кв. футовъ, равняется 
120 X 0 , 0 8 7 6 кв. м., т. е. 10,5 кв. метр., а весь исчисленный нами 
участокъ — 2620,5 кв. метр, поля и 419,5 кв. метр, виноградника, 
или на наши мъры 0,24 десят. поля и 0,038 десят. виноградника. 
Медимнъ по НшЧйсп'у равняется 52,53 литрамъ, следова­
тельно вся аренда за исчисленный нами участокъ составляетъ 
бол^е 1228гектолитровъ, т.е. на наши меры почти 585 четвертей. 
Понимая слова: „Ла&та Ла у а" ёцкуЭ-мЭ-г? тау лратау таута-
Лехт;р(5а бЧахоаСму А ^ х о у т а Леууёа р.ео4|шоу, Х 0 <^> ^ийу уо^Ыт" 
(II 35) такъ, что 269 медимновъ, хой и два хиника соста­
в л я ю т не годовую аренду, а ту сумму, которая должна 
быть уплачена въ течете пяти летъ, и что, вообще, во всехъ 
арендныхъ суммахъ второй надписи нужно видеть аренду 
за пятилетшй срокъ, мы, разделивъ 585 четв. на 5, все еще 
получаемъ 117 четвертей годовой аренды за 0,24 десятины 
поля и 0,038 десятины виноградника, то есть, по крайней 
мере, въ десять разъ больше, чемъ, въ лучшемъ случае, 
можно было бы собрать съ такого поля, что, конечно, со­
вершенно невозможно. Следовательно, въ схине никакъ 
нельзя видеть меру въ 120 кв. футовъ, но другую гораздо 
большую. 
Не спасаетъ насъ также квадратъ орегмата, даже и въ 
томъ случае нетъ, если мы принимаемъ, что бреуца = «Зруша 
и что те 4 фута, изъ которыхъ оно состоитъ, есть собственно 
аттичесше тсу^е^; мы всетаки получаемъ не более 2 , 1 дес. 
поля и 0,34 дес. виноградника, что ни въ какомъ случае 
не можетъ дать 117 четвертей годовой аренды. 
Нетъ, однако, никакой причины принимать, что 
арендныя суммы II надписи представляютъ аренду за пяти­
летшй срокъ. Это, во всякомъ случае, было бы исключете, 
такъ какъ во всей остальной Грецш арендаторы платятъ 
аренду ежегодно, а иногда даже и въ более коротше 
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сроки
 1 ) . Далее , если уже арендаторы малоплодородныхъ и 
запущенныхъ во время войнъ, предшествующихъ заключенш 
контракта, земель Дюниса, которые притомъ обязаны устраи­
вать виноградники, сажать оливковыя деревья и строить 
дома, и которые въ первые годы, несомненно, имъютъ больше 
расходовъ, ч^мъ доходовъ, должны платить свою, правда, 
небольшую аренду ежегодно, то по крайней мере, странно, 
отчего арендаторы весьма плодородныхъ земель Аеины 
Польады 1ч Койои должны платить ее только черезъ каждыя 
пять летъ . Мне кажется, что слова: „Лабха Ла у « ера&шЭчу 
хау тграхау тсеухаЛехтдейа 5Чахоа(шу Ас"т}хоуха Леууёа (1е5(Ц,ушу, Х°6?> 
З У Ш У Х О Ь У ^ Х Ш У " указываютъ, что такова должна была быть еже­
годная плата въ т е ч е т е первыхъ пяти летъ , и что по исте-
ченщ этого срока контрактъ нужно возобновить. Годовая 
аренда за вышеприведенные четыре участка земель Аеины 
Польады составляешь тогда 5 8 5 четвертей. 
НиНгсп (Ме1то1о#1е2 ра§-. 6 6 9 ) полагаешь, что въ Ираклш 
употреблялся оссшй футъ равный 0 , 2 7 7 метрамъ, такъ что 
1 1 1 ираклШскихъ футовъ равнялись 1 0 0 аттическимъ въ 
0 , 3 0 8 метровъ, а кв. схинъ — кв. плееру. Въ орегмате Гульчъ 
видитъ развий. Теперь, где , благодаря изследовашямъ Дёр-
пфельда
2 ) , аттический футъ определяется въ 0 , 2 9 6 метровъ, 
ираклШсюй футъ Гульча равнялся бы только 2 9 , 6 : 1 1 1 = 0 , 2 6 7 
метрамъ, орегматъ же — 1 , 0 6 8 метрамъ, что для равзиз мало, 
для простого шага слишкомъ много. Схины Гульча кроме 
того на самомъ деле вовсе не квадраты: длина ихъ рав­
няется 1 2 0 X 0 , 2 7 7 метр. = 3 3 , 2 4 метрамъ, ширина же 
1 0 0 X 0 , 3 0 8 метр. = 3 0 , 8 метрамъ. Если считать ираклш-
сшй схинъ равнымъ аттическому плееру (применяя футъ 
Гульча въ 0 , 3 0 8 метровъ), то въ исчисленныхъ нами четы-
рехъ участкахъ получается 2 3 , 7 гектара ( 2 1 , 7 дес.) поля и 
1) Ср. <3щгаи<1, Ь.а ргорпёЪё 1опс1еге еп Огёсе ра^. 430. 
2) МШеИ. а е з йеиЪасп. агсп . 1па1\ ги АЪЪеп VII. 277. 
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3,8 гектара (3,5 дес.) виноградника. Аренда въ 585 четвер­
тей за такой участокъ все еще невозможна. 
Дарестъ, Оссулье и Рейнакъ (КесиеП йез твспрк. ^ п а . 
Огесдиев I ра^. 227 едд.) въ общемъ слъдуютъ Гульчу, при­
нимая круглымъ числомъ 1 схинъ = У10 гектара, но они 
сознаютъ, что эта мъра слишкомъ мала: поив сгошопв У О 1 О П -
иегв дие 1е р1ес1 сГНёгас1ёе ауаМ 0,33 т . , Гоге^та (аоиЫе 
рае) 1 т . 32, 1а зспёпе 39 т . 60. Ьа зсЬёпе саггёе уаиагаН 
а1ог8 рге8^ие 16 аге8. II п'у а раз йе га1боп а ё с 1 8 1 У е роиг 
а881тПег 1е р1еа сГНёгас1ёе аи р1ей иа1щие. 
Итакъ, ясно, что въ схинъ нужно видеть мъру больше 
аттическаго плевра; даже плевръ изъ 100 филэтерскихъ 
футовъ (футъ = 0,355 метр.) является все еще слишкомъ 
малымъ. 
Мне кажется довольно въроятнымъ, что схинъ по вели­
ч и н е приблизительно равнялся римскому югеру. Такая мера, 
какъ видно изъ Цицерона
1), въ первомъ веке до Р. Хр. упо­
треблялась въ Сицшпи, она, подъ назвашемъ медимна, упо­
треблялась и въ Кирене
2 ) . Такую величину имеетъ квадратъ 
схина, если считать орегматъ (бреурга) равнымъ оргш (оруша), 
а футъ = у 4 оргш. Что ирашпйцы полосу въ у 4 оргш, т. е. 
птЗхи?, называли футомъ, объясняется, можетъ быть, темъ, 
что схинъ на практике редко представлялъ квадратъ и въ 
зависимости отъ его длины
 1 /
ш
 схина выходила то шире, 
то уже. Если представить схинъ въ виде параллелограмма, 
стороны котораго относятся между собою, какъ 4 къ 9, и 
мерить по короткой стороне, то у 1 2 0 схина будетъ выражена 
какъ разъ полосой въ футъ ширины
3 ) . 
1) С1с. т У е г г е т III 4 7 : 1п т ^ е г о ЬеопЪШ а # п т е Ш т п и т &ге 
1гШс] вегйиг р е г р е Ш а а Ц и е аедиаЬШ в а й о п е . 
2) Ср. БбгрГе1с1, АЪпеп. МШеНип^еп , VII 286. 
3) С х и н ъ въ такомъ с л у ч а й п р е д с т а в л я е т ъ п л о щ а д ь приблизительно 
равную п л о щ а д и зан и ма емой П а р е е н о н о м ъ , который тоже н а з ы в а л с я §ха-
-йцлево? (Р1иг. Р е п с 1 . 13) потому , что ш и р и н а его р а в н я л а с ь с т а футамъ. 
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Эта система полевыхъ мъръ напоминаетъ Бгипетъ: 
линейный схинъ есть утроенное ОХСХУСОУ, которое въ свою 
очередь им-Ьетъ 10 брушаЧ = 40 пт^ хеь? *). 
Въ египетскомъ тст^х"? оЕхотсебсхб? 2) мы встръчаемъ по­
лоску, ширина которой относится к ъ длине, какъ 1:100, и 
которая напоминаетъ намъ ираклШсюй футъ, ширина кото-
раго составляетъ
 1 / 1 2 0 длины. Считая орегматъ равнымъ 
6 аттич. футамъ въ 296 миллиметровъ, мы получаемъ схинъ 
равный 53,28 метрамъ, а кв. схинъ = 2838,7 кв. метрамъ. 
Исчисленные нами выше четыре участка въ такомъ случае 
равняются почти 71 гектару (65 десят.) поля и 11,3 гектарамъ 
(Ю г / 4 десят.) виноградника, и за такой участокъ уже воз­
можно платить 585 четвертей годовой аренды. Съ самой 
дорогой полосы земель Аеины тогда приходится платить за 
17,6 гект. (16 дес.) поля и 1,8 гект. (1,6 дес.) виноградника 
450 гектолитровъ (213 8Д четвертей) въ годъ. 
На то, что земли Аеины представляли значительное 
и м ъ т е , указываютъ также мнопя ш и р о т я дороги, которыя 
ихъ прорезываютъ. Такъ съ запада къ востоку ведутъ двъ 
дороги въ 30 фут. и одна (/чхат^бею?) въ 20 (если не въ 40) 
футовъ ширины, а съ севера къ югу (отъ /чхатчбею; къ ръкъ) 
одна въ 20 фут. Дороги отъ /чхатЛбею? къ хуторамъ также 
имъютъ 20 фут. ширины, а проходяшдя мимо виноградни-
ковъ — 8 фут. Одна изъ дорогъ, составляющихъ границу зе­
мель Аеины, называется стофутовой, другая, вероятно, также 
не узкая, — дорогой въ Ираклш, третью границу соста­
вляетъ дорога въ Кэны. На маленькомъ пространстве такая 
масса широкихъ дорогъ была бы лишней роскошью, на про­
странстве же въ 7 г/з кв. километровъ, какое, въ общей слож-
1) Ср. Ь е р з ш а , 17еЬег е т е Ыего&1урЫ8спе 1 п в с Ь п й а т Т е т р е 1 УОП 
ЕсКи. РЫ1о1. и. Ыз*. АЬпапсИ. <1ег Акас1. йег "ШззепвсЬ. ги В е Н ш айв 
Й е т ЛаЬге 1855 ра# . 69 П. 
2) НшЧзсЬ, Мегто-1.2 ра&. 360 А п т . 4. 
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ности, представляютъ земли Аеины, если считать по только 
что изложенной систем*, это совсЬмъ естественно. 
Въ надписи трипй определяется разъ въ 1 3 8 у
ш
 а другой 
разъ въ 139 схиновъ, следовательно п й въ 46 4/ 4 Г ) или 4бу з схи­
новъ. Если эти 46 4 /4г, или 46 7 з схиновъ выстроить въ одинъ 
рядъ, то получается полоса шириною (по Гульчу) въ 120, 
а длиною въ 5530—5560 футовъ; изъ этого Гульчъ *) заклю­
чаешь, что въ 5550 иракл'йскихъ футахъ нужно видеть 
5000 аттич. футовъ (въ 308 миллим, на футъ) и что п й 
представлялъ первоначально полосу шириною въ плееръ, а 
длиною въ 50 плееровъ. Но несмотря на то, что догадка 
Гульча ни на чемъ не основана, она и противоречить сама 
себе: если принять, следуя Гульчу, футъ въ 277,7 миллим., 
то 46 У з схина равняются 51341 кв. метру, а 50 кв. плееровъ 
(даже принимая футъ въ 308 миллим.) только 47500 кв. 
метрамъ. 
Дарестъ, Оссулье и Рейнакъ (1п8спр1:. ^игМ. 0^ес^. I 227, 
228), ни на чемъ не основываясь, думаютъ, что п й , какъ 
полевая мера, представлялъ квадратъ, плоскость котораго 
приблизительно равнялась римскому югеру, и что линейный 
п й равнялся приблизительно 50 метрамъ. 
Въ описаши земель Аеины насчитывается 41 (20—{—15—|—6) 
п й и 658 схиновъ 18 орегматовъ. Если къ этому числу 
прибавить площадь занимаемую дорогами и хуторами, а 
также небольшую низменную полосу у реки по другую 
сторону канавы, то не много будетъ определить всю 
землю Аеины на 41 п й (или собственно полосы длиною во 
всю землю Аеины, шириною въ 1 п й ) и 695 схиновъ. Далее 
мы знаемъ, что 46 у 3 схина представляютъ полосу длиною 
съ одного края земель Аеины до другого, а шириною въ 
1 п й , следовательно 695 схиновъ полосу такой же длины 
шириною въ 15 и е в ъ . Итакъ вся священная земля Аеины 
1) Ме1.го].2 ра&. 668 А п т . 3. 
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первоначально делилась на (41 —|—15) 56 полосъ шириною вт> 
1 п й . Если мы положимъ, что земли Аеины представляли 
квадратъ, что довольно вероятно, то, конечно, и другое ихъ 
измъреше должно равняться 56 и я м ъ , а полоса въ 1 п й шириною 
и 56 п е в ъ длиною = 46у,, кв. схинамъ. Если, какъ мы это при­
няли, орегматъ неаполитанскаго землемера равнялся 6 аттич. 
футамъ (въ 296 миллим.), то площадь въ 46 у 3 кв. схина 
равняется 131526,4 кв. метрамъ, следовательно каждый кв. 
п й 131526,4 кв. метр.: 56 = 2348,6 кв. метрамъ, а каждый 
2 
линейный п й = 1 / — г - , = 4 8 , 4 6 метр, или 100 локтямъ въ V 2348,4 
484,6 миллиметра. Такой локоть припадлежитъ къ футу въ 
323 миллиметра, близкому къ футу олимшйскаго стад1я, 
который Дёрпфельдъ ' ) опредъляетъ въ 320,45 миллиметра. 
Изъ этого вытекаетъ, что ираклШскШ п й представлялъ
 х / 4 
олимшйскаго стад1я и что вся площадь земель Аеины имела 
14 стадгевъ въ длину и 14 ст. въ ширину. 
ИраклШскШ п й по числу щукт равняется египетской 
аруре
2 ) . Египтяне для измерешя полей обыкновенно поль­
зовались малымъ (450 миллим.) локтемъ я ) , но за то вместо 
ох°^Соу'а въ 40 гст}хе1<; для менее ценной земли брали ауоЫау 
въ 48 тст)хец4). ИраклШскШ локоть (484,6 миллим.) предста-
вляетъ приблизительно средину между большимъ и малымъ 
египетскимъ локтемъ. 
Что касается меръ сыпучихъ телъ, то ираклШскШ ме-
димнъ, вероятно, равнялся древнему аттическому, который 
1) Аив^гаЬип^еп УОП 0 1 у т р 1 а . Вй. V 23. 
2) Негой. II. 168: ^ 8 4 йроира бхатду ПГ)Х^(ОУ 4ах1 А!уотгх[шу ж Ь х я , Ь Ък 
3) Ср. Ь е р з ш з , Б1е Ь 'ап^ептаззе йег А Н е п . ВегНп 1884. 
4) Ь е р з ш з , ИеЪег е т е Ы е г о ^ у р Ы з с п е 1пзспгШ а т Т е т р е 1 УОП Ейгй. 
АЪпапй1. йег Акай , йег " ^ з з е п з с Ь . ги ВегИп, аиз Й е т ^ Ь г е 1855. РЫ1о1. 
ЫзЪог. К1аззе ра^. 105 Я-. 
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употреблялся въ Сицилш еще въ I въкъ до Р. Хр. и по 
Цицерону ( т Уегг. II 3 , 4 6 ) равнялся 6 римскимъ мод!ямъ, 
следовательно (по Ниссену), — 5 2 , 3 9 8 литрамъ. Въ моей 
работе ираклШскШ медимнъ принятъ круглымъ числомъ 
равнымъ 5 2 литрамъ. 
Изъ другихъ меръ сыпучихъ тълъ въ ираклШскихъ 
надписяхъ упоминаются еще каддихъ, хой и хиникъ. Кадди-
ховъ два раза насчитывается 15 (II 9 9 , 1 0 6 ) , разъ — 14 (II 8 6 ) 
хиниковъ, какъ въ хое (И 3 6 ) , такъ и въ каддихе (II 6 3 . 8 6 ) 
больше двухъ. 
Такъ какъ въ Тавромеши хата&Ч'х 1 0 7 *) обозначалъ (по 
СотрагеШ) пол-г^ехтоу, то Гульчъ (Ме1го1.2 ра§\ 6 7 0 ) пола-
гаетъ, что и ираклШскШ каддихъ есть П О Л - Г ^ Е Х Т О У = у 2 4 ме-
димна, и что ираклШсшй хиникъ не есть, какъ обыкновенно, 
7.18 медимна, а 7т-2 и равняется сирШско-александрШскому 
секстару = 0 , 7 2 9 литрамъ 2 ) . Отношеше хоя къ каддиху = 
1 7 2 : 1 ; хоя къ хинику 4 7 2 : 1 . 
Толковате Гульча, однако, совершенно произвольно, 
взаимное отношеше между хоемъ и хиникомъ неудобно, зна-
чеше придаваемое хинику — невероятно. По Исихш (ср. 
ха8§1х о у) каддихъ есть т^Сехтоу. Такъ какъ это определеше, 
однако, къ нашимъ надписямъ неприменимо (насчитывается 
не разъ больше 12 каддиховъ), то Вбскп 8 ) полагаетъ, что 
каддихъ представляетъ не ^ ( е х х о у медимна, а метрита, то 





Каддихъ Бека въ 716 медимна подходить ко всемъ 
услов1ямъ надписи: счетъ до 1 5 каддиховъ возможенъ, три 
хиниха составляютъ каддихъ. Хой, предлагаемый Бекомъ, 
= 7в медимна, однако, невероятенъ: I. онъ слишкомъ великъ, 
1) Р1еске1веп8 ^ Ь г Ъ . 1869, ра&. 305 Я. 
2) Ср. т а к ж е Раи1у-"уУ1вво\уа III „хоПкб". 
3) Ему с л ъ д у е т ъ Ф р а н ц ъ въ Согрив 1пвсг. Огаес. 111 ра&. 707. 
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II. если два каддиха равняются хою, то странно, отчего мы 
въ надписи такъ часто встръчаемъ 2 и 4 каддиха, гдъ сле­
довало бы ожидать 1 и 2 хоя. Тъ же самыя неудобства 
будутъ съ каждымъ значешемъ хоя, которое будетъ превос­
ходить каддихъ. Если же, напротивъ, мы въ хоъ видимъ 
только часть каддиха, то намъ, по примеру Гульча, придется 
придавать другое значеше хинику. 
Исходъ изъ этого положешя, однако, возможенъ: кад­
дихъ есть т)р.{еххоу метрита, то есть хой и въ Ираклш назы­
вался то каддихомъ, то хоемъ. (Хой встречается только въ 
единственномъ числе.) Этимъ и объясняется то обстоятель­
ство, что каддихъ и хой никогда не называются вместе , и что 
рядомъ съ каддихомъ и хоемъ насчитываются два хиника. 
Что рядомъ съ сотнями медимновъ стоять т а т я мелшя 
меры, какъ каддихъ и хиникъ, указываешь, можешь быть, на 
то, что священныя земли отдавались въ аренду съ аукцюна, 
и что прибавка какого нибудь хиника могла быть решающей. 
VI. 
Земли Аеины Псшады, какъ видно изъ неравномерности 
аренды, были очень неодинаковаго качества. Такъ изъ двухъ, 
лежащихъ рядомъ и почти равныхъ участковъ, одинъ
1 ) даетъ 
856 медимновъ 4 каддиха аренды (II 76—80), а другой 2 ) только 
458 медимновъ 14 каддиховъ 2 хиника (II 83—87). Разница 
еще значительнее, если мы сравнимъ первый трипй (А 2), 
где за 133 схина 26 орегматовъ 1 футъ поля и 4 схина 11 
орегматовъ 3 фута виноградника платятъ только 269 медим­
новъ 1 каддихъ 1 хиникъ (И 33—36), съ первымъ изъ только 
что приведенныхъ участковъ
8 ) , где за 62 схина поля и б г / 2 
схиновъ виноградника платятъ 856 медимновъ 4 каддиха 
аренды. — Въ общемъ получается представлете, что самые 
лучпие участки были около Лхост&ею; и вообще въ долине 
реки Акириса. ЧМа у« участка А отчасти, вероятно, со­
стояла изъ ах(ро) ха1 ар^хты ха1 Зркцй, полоса же (?}) въ 20 
п е в ъ ширины съ Бубетисомъ и следующая за нею, по на-
правлешю къ реке, полоса (М) въ 10 полуторапевъ, за ко-
торыя арендныя суммы не показаны, можетъ быть, и совсемъ 
не отдавались въ аренду, но состояли, главнымъ образомъ, 
1) Е - г - е н а п л а н * ; 62 с х и н а пол я и б 7 2 с х и н о в ъ в и н о г р а д н и к а . 
2) 2 + С н а п л а н * ; Ъ91/2 с х и н о в ъ поля и 6 1 /г с х и н о в ъ в и н о г р а д н и к а . 
3) Е + е; II 76—80. 
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1) Или, в е р н е е , д о полуострова, т а к ъ какъ д о н а с т о я щ а г о острова 
у ч а с т о к ъ д о х о д и т ь не могъ. 
изъ леса, кустарниковъ и земли негодной для культуры и 
представляли городсгая пастбища. Въ священныхъ земляхъ 
Дюниса, которыя были разделены на полосы, тянущдяся съ 
севера къ югу, мы встръчаемъ въ каждой полосе рядомъ 
съ пахатной землей также лъсъ, кустарникъ и землю негод­
ную для культуры, въ земляхъ же Аеины Польады, главныя 
полосы которыхъ тянутся параллельно Акирису съ запада 
къ востоку, эти п о с л ъ д т я отчасти должны были выделиться 
въ особые участки. 
Конецъ надписи, относящейся къ священнымъ землямъ 
Аеины, отломанъ, однако, съ некоторою уверенностью, можно 
сказать, что въ сохранившейся части надписи участки уже 
все перечислены. Мы знаемъ, что северною границею зе­
мель Аеины была река Акирисъ и, действительно, изъ пере-
численныхъ участковъ участокъ К (II 108) уже доходитъ до 
реки, участокъ I (II 101) — до острова 1), участки же Д , Г, 
В — до канавы у реки. Изъ строки, въ которой была по­
казана арендная плата за участокъ К, осталось только не­
много буквъ, и определить число медимновъ невозможно. 
Въ отломанномъ куске надписи, вероятно, были изложены 
условья, относящаяся ко всемъ арендаторамъ, говорилось о 
поручителяхъ, о штрафахъ за неисполнеше контракта, пере­
давались имена всехъ двенадцати арендаторовъ и ихъ пору­
чителей, какъ мы это видимъ въ контракте относительно 
земель Дюниса и т. д. 
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Хой въ списк-в Обозначенъ з в е з д о ч к о й . 
Если примънить найденныя выше мъры, а именно: 
линейный схинъ = 5 3 , 2 8 метра, 
кв. схинъ = 2 8 3 9 кв. метрамъ, 
оретматъ, какъ полевую мъру =
 1 /
я о
 схина = 94 ,6 кв. метрамъ, 
ФУТЪ) Я П П — У12О П = 23 ,7 „ „ 
медимнъ = 5 2 литрамъ, 
каддихъ и хой = 3 ,2 литрамъ, 
хиникъ = 1,1 литра, 
къ священнымъ землямъ Аеины, то поверхность ихъ въ гек-
тарахъ и арендная плата съ нихъ въ гектолитрахъ дастъ 
слъдуюпця цифры: 
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О б о з н а ч е ш е 
у ч а с т к а н а 
пла.нъ\ 
ЦЧХа у а В Ъ 
гектарахъ . 
В и н о г р а д -
никъ въ гек­
т а р а х ъ . 
Г о д о в а я 
а р е н д а въ 
гектолит-








А + а 
в + Р 
Г + у 













Е + е 
2 + С 
Н + г, 
в + » 
1 + ' 



















При опредъленш аренды съ гектара пахатной земли и 
съ гектара виноградника участки Л и К не имъютъ значенья: 
въ участкъ Л, какъ въ переходному вероятно, не вся фсХа 
у& была годна для культуры, для К же въ надписи не со­
хранилась строка, содержащая число медимновъ, уплачивае-
мыхъ за годъ. Остается 9 участковъ (А—I), которые вмъстъ 
взятые имъютъ 155,17 гектаровъ пахатной земли, 20,99 гек-
таровъ виноградника и за которые арендаторы платятъ 2482,9 
гектолитра въ годъ. — 
Такъ какъ во всъхъ участкахъ аренда за пахатную 
землю и виноградникъ показана вмъстъ, то, конечно, невоз­
можно точно определить отношеше въ ценности гектара 
пахатной земли и гектара виноградника и результатъ нашего 
изследовашя можетъ быть только приблизительный. 
Во Францш теперь гектаръ поля даетъ въ годъ сред-
нимъ числомъ около 15 гектолитровъ ячменя 1 ) , въ Аттике 
едва — 12 гектолитровъ 2 ). Въ древшя времена земли около 
1) Ср. Вагев1е-Наи88оиШег-Ке1пас1], КесиоП а е 8 шзсг . , )ипа. ( Ь ^ и е в . 
I. 222, 223. 
2) Ошгаиа\ Ьа р г о р т Ш е шпсшге еп Сгёсе, ра^. 549. 
4 
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Средиземнаго моря, безъ сомн-Ьтя, были гораздо плодород­
нее, ч^мъ теперь*), и урожаи соответственно лучше, однако 
жатвы въ самъ 1 0 0 — 3 0 0 , про каюя разсказываютъ Плишй' 2) 
и Геродотъ
3 ) , конечно, и въ древности были исключешями, 
которымъ можно противопоставлять друпя исключешя, вроде, 
что 2 0 медимновъ посева даютъ 1 3 медимновъ жатвы 4 ) . 
Более умеренныя цифры даютъ намъ Цицеронъ и Варронъ. 
Цицеронъ
1 -
') разсказываетъ, что Леонтинцы въ Сицилш сеяли 
на югеръ медимнъ и получали въ хорошихъ годахъ самъ-
восемь, въ самыхъ лучшихъ самъ-десять, то есть 16 ге§р. 
2 0 гектолитровъ съ гектара, притомъ почва около Леонтинъ 
славилась своимъ плодородгемъ. По Варрону
0 ) пнюница 
въ Италш дала самъ-десять, а въ некоторыхъ местахъ самъ-
пятнадцать. 
1) Почва, объ удобрении которой въ с р е д ш е въка никто не д у м а л ъ , 
и с т о щ и л а с ь , климатъ вслъдств1е б е з п о щ а д н о й вырубки л ъ с о в ъ и з м е н и л с я , 
м н о п я п л о д о р о д н ы я береговыя низменности, к а н а л ы которыхъ заросли, 
превратились въ г н в з д а м а л а р ш и т. д . 
2) Р И п ш з , Ыаг, Ызг. XVIII. 10 (21) : Т г Ш с о т М 1 оа! ГегШшз, игроке 
с и т е т о й ш , 8 1 зИ арглш з о 1 и т , ^иа1е т В у г а с ш АМс&в с а т р о , септ-ет 
^и^п^иа#еп^ т о й и геййапгиг. плагЬ ех ео 1осо й г у о Аи^из(;о ргосигагюг е ш з 
ех ипо ^гапо , у ! х сгеа1Ы1е Й1сг.и, СССС р а и с 1 8 пппиз ^егпипа, ехз1;апЦие 
Йе е а ге ер1зт.и1ае. т1зИ; ех. № г о т в ш Ш й е г СССЬХ 8г1ри1а8 ех ипо ртапо. 
с и т с е п ^ е а ш о ^и^йет ег. Ь е о п И т 81сШае сатр1 т п й и п г , а 1 ^ и е ей Ш а 
Ваехаса ег, 1п р п п и в Ае&урЪиз. 
3) Негойог. IV. 198: 'Ага^Н) 8е у?) ха1 хт)у ЕйеаяерГхои ч&роухои • етс' ехахоахА 
, а р , ёяейу аох?) ёюихуЗ; йрюха ёуёЧх'д, ёхфёреь, ^ 8е ёу х^ К1уити ёя1 хр17)х<5о1а. 
4) Р Ь П е т . гг. ( М е т е к е , шсегЪ. ^а.Ь. VI) : „"Еалеьра цеу хрьй&у це8(|а.уоос; 
гТхоо1 хоихшу йгсёВшхеу ой8' ЗХои? х р ю х а й е х а . 
5) С1с. т У е г г е т III. 47 : 1п ш&его Ь е о п М т а # п т е Ш т п и т Геге г,п-
г М аепг.иг, регре1иа а Ц и е ае^иаЬ^1^ а а И о п е : а&ег еШсИ с и т осг.аУО, Ьепе 
и* а&ат,иг; у е г и т , и* о т п е з Йи а й ш у е п 1 , с и т Й е с и т о 
6) У&тто, Е е г и т гиагасагит ПЪп. I. 4 4 : 8египг.иг {аЪае т о й п IV т 
ш&его, 1,гШс1 V, погйе1 VI , г а г п э X, зей поп п и Ш з 1ос1з раи1о а т р Н и з а и ! 
пипив. 81 е т т 1осиз сгаааиа, р1из; 81 т а с е г , пйпиэ . д и а г е оЪзегуаЫз, ^ и а п -
Ъит т е а г е ^ ю п е сопвиегийо епг, зегепЙ1, иЪ г,ап(;ит г а м а з : ^иап( ;ит уа1е4 
те%1о ас ^ е п и з Ъеггае, иг. ех е о й е т з е т т е аПиЫ с и т Й е ш т о гейеат,, аИиМ 
с и т ^и^п^о й е с 1 т о , и(; т Ег.гипа 1ос18 а ^ и о г , . т И а Н а т ЗиЪагНапо Й1-
сипг. е Ш т с и т с е п г е э т о геЙ1ге а о М и т , т 8упа ай Оайага е* т А г л с а 
ай В у г а с ш т Н е т ех т о й ю паас ! с е п т л т . 
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Слова беофраста (Ые1. р1. VIII. ,]. 4) относительно Ва-
вилонш: „Пуетш 5е цт) хаХш? еруааацеуо:? тгеут^хоутахба, то!? Зе 
е т ^ е Х й ? ёхатоутахба", Ошгаиа! 1) понимаетъ такъ, что слова 
ТОУТУ^ХОУТЯХОО? и 1хатоутах°о? обозначаютъ количество жатвы 
съ кв. плевра и что, следовательно, и въ Вавилонш получа­
лось не более 17—34 гектолитровъ съ гектара. 
Такъ какъ древше обыкновенно значительную часть 
поля оставляли подъ паромъ и, конечно, не все годы были 
хороши, то, не смотря на то, что священныя земли Аеины 
Польады въ Ираклш, вероятно, были очень плодородны, едва 
ли будетъ мало, если мы среднюю годовую жатву съ каждаго 
гектара этихъ земель определимъ въ 20—30 гектолитровъ. 
Гектаръ виноградника во Францш въ среднемъ даетъ 
15 гектолитровъ' 2) вина, въ Грецш 12—13 гектолитровъ, для 
древней Греши Сгшгаий
я) принимаетъ въ среднемъ 21 гекто-
литръ съ гектара. Итакъ, если принимать, что въ Ираклш, 
какъ въ северной Италш еще во времена Поливья мет-
ритъ вина по цене равнялся медимну ячменя
4 ) , то доходъ 
съ гектара виноградника, требующаго притомъ большого 
ухода, только немного превосходилъ бы доходъ съ гектара 
пахатной земли. Это, однако, наверно такъ не было: изъ 
надписи, относящейся къ землямъ Дюниса (I и з и след.), 
мы видимъ, какъ ираклШцы заботились о томъ, чтобы на 
священной земле были устроены обширные виноградники 
(10 схиновъ въ каждомъ участке), и какой высокШ штрафъ 
(2 мины) арендаторы должны были платить за каждый не­
достающей схинъ (I. 122 и 123). Но съ другой стороны, ко­
нечно, Дарестъ, Оссулье и Рейнакъ ошибаются, принимая, 
1) О ш г а и а , Ьа ргоргЬё^ё йзпсчёге еп Огесе, р а д . 554. 
2) В а г е а Ь е - Н а и з з о и Ш е г - К е т а с п , КесиеП йез т в с г . шгШ. Огесд. I 
рад . 232. 
3) О ш г а и а , Ь а ргорпё*ё гопсиёге еп Огёсе, р а д . 557. 
4) В ъ А е и н а х ъ , к а к ъ в и д н о и з ъ ръчи Д и м о с е е н а противъ Ф е н и п п а 
( В о с к н , З Ъ а а Ш т и а Ь . 3 I 123), вино и н о г д а было д е ш е в л е ячменя. 
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что аренда съ гектара виноградника более чъмъ въ 56 разъ 
превосходила аренду съ гектара поля
1 ) . 
Исходною точкою для опредълешя стоимости гектара 
виноградника должны служить именно тъ двъ мины штрафа, 
которыя арендаторы должны платить за каждый недостающе 
схинъ виноградника. Штрафы въ Ираклш были очень вы­
соки (I. 1 0 8 и след . ) : если арендаторъ не успълъ къ сроку 
внести аренду, то съ него уже требуется двойная плата, у 
него отнимается его участокъ и т. д., но такъ какъ аренда­
торъ, который не устраиваетъ виноградника, этимъ и себя 
наказываетъ (имея меньше доходовъ), то можно полагать, 
что въ этомъ случа
г
Ь штрафъ былъ ниже и равнялся именно 
разнице въ стоимости схина виноградника и схина пахатной 
земли. 
Годовой доходъ съ схина виноградника въ такомъ слу­
ч а е долженъ на 2 0 драхмъ быть больше, ч е м ъ съ схина па­
хатной земли
2 ) или съ гектара виноградника на 7 0 драхмъ 
больше, ч е м ъ съ гектаря поля. 
Цены на хлебъ въ Грещи сильно колебались
я ) , въ об-
щемъ, однако, можно сказать, что во времена близгая къ 
временамъ происхождешя нашихъ надписей 5 драхмъ за 
медимнъ пшеницы считались низкою ценою и соответство­
вали цене пшеницы, на мхровомъ рынке; цена же медимна 
1) По Д а р е с т у , Оссулье и Р е й н а к у за виноградникъ, д а ю п ц й 15 гек­
толитровъ вина , а р е н д а т о р ы п л а т я т ъ 50 гектолитровъ я ч м е н я а р е н д ы . 
2) Считая 10 процентовъ. Около 300 г о д а д о Р. Хр. въ А т т и к ъ за 
и м ъ т е стоимостью въ 5000 д р а х м ъ платили 600 д р а х м ъ въ г о д ъ а р е н д ы 
(с!*. С. I. А. 600 ) ; по Исею (с1*. В о с к п 81аа1паи8П. 3 I 178) за и м в т е ц ъ н о ю 
въ 150 минъ — 12 минъ въ г о д ъ . 
3) Ср. О ш г а и а , Ь а ргорпёЪё ш п а ё г е еп Огёсе, рад . 559. 
4) Ср. ръчь Д и м о с е е н а противъ Ф о р м ю н а р а д . 918 (39) : „"Охе 8" 6 
аГгое ёявхчх^Э-г) хд прбгероч каЬ 4уеуехо 4хча18еха 8рах|1ЙУ, еСоауауЙУхвс лХеСоос 
9) цорСоог (1б8(цуоог порйу Зьецвхр^оа^вУ 6ц,1у х % ха*вахт)хЫаг Х 1 ц ? ^ , яеухе 8рах-
[1&у хбу цевьцуоу." 'Н чайеахгрсоГа хщЪ есть, в е р о я т н о , то, что к у п ц у самому 
с т о и л ъ м е д и м н ъ . 
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ячменя, следовательно, равнялась 3 или 4 драхмамъ *) и мы 
едва ли много ошибемся, если для Ираклш, отъ которой 
такъ близко до богатой зерномъ Сицилш, мы ее опредълимъ 
въ 3 драхмы. Замънивъ 70 драхмъ 23 медимнами ячменя, 
мы находимъ, что гектаръ виноградника даетъ въ среднемъ 
на 23 медимна или приблизительно на 12 гектолитровъ ячменя 
больше годовой аренды, чъмъ гектаръ пахатной земли. 
Въ девяти участкахъ, величина и арендная плата кото-
рыхъ намъ известна, 155,17 гектаровъ пахатной земли и 
20,99 гектаровъ виноградника даютъ въ годъ 2482,9 гекто­
литровъ ячменя аренды. Если мы эти 2482,9 гектолитровъ 
распределимъ такъ, чтобы съ каждаго гектара виноградника 
приходилось платить 12 гектолитровъ больше, ч е м ъ съ гек­
тара поля, то годовая аренда съ перваго будетъ равняться 
24,5, а съ последняго 12,5 гектолитрамъ. 
Такъ какъ гектаръ поля даетъ въ среднемъ 20—30 гекто­
литровъ ячменя въ годъ, то аренда въ 12,5 гектолитровъ 
составляла бы приблизительно у 2 жатвы и должна была бы 
считаться очень высокою ; но если иметь въ виду, что, веро­
ятно, некоторый части поля, какъ это предполагалось и въ 
земляхъ Дюниса, были обсажены оливковыми деревьями, что, 
наверно, сеялся не одинъ только ячмень, но и более дорогая 
пшеница, и что, вследств1е близости города, некоторыя части 
поля употреблялись, какъ огородъ, то легко сообразить, что 
12,5 гектолитра ячменя по стоимости составляли никакъ не 
более Уз, а можетъ быть только у 4 годовой жатвы. 
Болышя деньги древше платили только за особенно 
славныя вина, какъ напримеръ хШское, метритъ же обыкно-
веннаго вина, какъ мы читаемъ у Полив1я 2) въ северной 
1) Обыкновенно 2 / 3 , а въ нъкоторыхъ ьгвстахъ только 1 / г ц ъ н ы 
п ш е н и ц ы . 
2) Ро1уЬ. II 15: „а1хои хе уАр хооаох^у йфйоу(ау йгайрхлу От|л|3а1уб1 хаха 
хойс хбяоое Йах' йч ъоТ( х а * ' ^цй? хсироГ; то>ХХйх1{ хеххйраду ороХйу еЬас хбу торфу 
хбу 21хеХсхду рёВьцуоу, х й у 8е хрьЗ-шу 8оеГу, хой 8' о 1 у о о х й у |Аехрт)х^у {оохр^оу". 
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Итальи стоилъ не больше, чъмъ медимнъ ячменя, а въ Аеи-
нахъ по Димосеену.
1) иногда и меньше. Видъть въ иракльй-
скомъ вине что-то въ роде хьйскаго нътъ причины, но съ 
другой стороны мы не можемъ къ нему применить и цену, 
показанную Поливьемъ, или отношенье между цъною вина и 
ячменя, какое мы встръчаемъ у Димосеена: ПоливШ гово­
рить о глуши долины По, гдъ цены, вследствье недостатка 
хорошихъ путей сообщенья, мало зависели отъ цънъ мьро-
вого рынка, Димосеенъ же о године дороговизны, когда 
цъны были необыкновенно высоки и когда, разумеется, осо­
бенно вздорожали такье предметы первой необходимости, 
какъ ячмень и пшеница. Гораздо больше значенья имъетъ 
для насъ аттическая надпись
2 ) , въ которой разсказывается, 
что вино, которое въ 329 году строительная коммиссья въ 
Элевсинъ роздала государственнымъ рабамъ на праздникъ 
хоевъ, стоило 8 драхмъ за метритъ. 
Такова приблизительно была въ конце IV и въ III веке 
цена обыкновеннаго вина на мьровомъ рынке
3); въ Ираклш 4 ) 
она могла быть еще и несколько ниже. 
Если мы примемъ, что въ Иракльи, гектаръ виноград­
ника давалъ въ среднемъ 21 гектолитръ = 53,8 метритовъ 
вина, и что каждый метритъ стоилъ 8 драхмъ, то оказывается, 
что годовая аренда въ 24,5 гектолитра ячменя съ гектара 
виноградника составляетъ по цене приблизительно 7з го­
довой жатвы. 
Священныя земли Дюниса состояли изъ следующихъ 
четырехъ участковъ: 
1) БешовЪп. (яро? ФхЫппоч) р а д . 1045: „2!> ВЧч ёохат1а{ т ш Х й у 
ха{ хрьЭ-я? дхтшха18гха8рахи о и ? х * 1 х ^ оЪоч 8а>8еча8рах|ЮУ, пХоотгГ? &Ыб1т$, 
гкгйЬч яо1^{ аСхоо рАу цб81|1Уоо{ %Хкоч ?) х1*'ои?> °* у о и ^ цетр^та? 6яёр бхта-
2) С. I. А. II 8 3 4 й со1шппа II (рад . 525, 526. АсЮепйа е{; с о г п д е п а а ) . 
3) Ср. Ве1осЬ, ОпесЪ. ОезсЬ. III 1 р а д . 321 . 
4) Какъ въ з а п а д н о й части Малой А з ш , г д * оно въ III в й к * д о Р . Хр . 
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Всъ четыре участка, вероятно, были одинаковой ши­
рины, но противъ II участка (Б) ръка Акирисъ дълаетъ из-
гибъ къ югу, и по этой причинъ II участокъ былъ болъе 
чъмъ на 70 схиновъ меньше остальныхъ. 
Священныя земли Дюниса представляли значительное 
имъше
1 ) , но онъ, какъ видно изъ большого количества не­
годной для культуры земли, были малоплодородны, и во 
время предшествующихъ войнъ, вероятно, сильно забро­
шены, такъ что частныя лица безнаказанно могли завладъть 
лучшею частью священнаго поля. Собственно городъ до 
некоторой степени долженъ былъ быть благодарнымъ этимъ 
похитителямъ: захваченные ими участки они сохранили отъ 
одичашя и только съ нихъ городъ впослъдствш получалъ 
крупный доходъ — 300 медимновъ въ годъ за 303 у 2 схина 
годной для культуры земли (I. 40 и 51) — между тъмъ какъ 
земли неимъюшдя во время войнъ хозяина отдаются почти 
даромъ
2 ) — съ услов1емъ, однако, привести ихъ въ лучшее 
состояше. 
Священная земля Дюниса была отдана въ аренду: 
I у ч а с т о к ъ ( А ) Б о р м ю н у , с ы н у Филота, з а 57 меднмн. 1 к а д д н х ъ (29,67 гектолитровъ) 
И „ (В) Д а м а р х у , „ Филонима, „ 4 0 „ (20,80 „ ) 
Щ „ (В) ПиЫю, „ Леонтиска , „ 35 „ (18,20 „ ) 
^ „ (Г) Филиппу , „ Филиппа, „ 278 „ (144,56 „ ) 
1) Почти 91/2 кв. километровъ. 
2) А р е н д а т о р ы п л а т я т ъ только ПО м е д и м н о в ъ за 79172 с х и н а г о д н о й 
д л я культуры земли (I 35—55) . 
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Аренда зерномъ, какъ мы видимъ изъ этого списка, 
выше всего за IV (Г) участокъ, 2 2 7 7 а схина 1 ) котораго были 
захвачены частными владельцами, затъмъ следуешь I уча­
стокъ (А), изъ котораго 76 схиновъ годной для культуры 
земли перешли въ частныя руки; аренда же зерномъ за 
каждый гектаръ II и III участка (около 7 4 гектолитра) со­
вершенно ничтожна. 
Аренда зерномъ, однако, представляетъ только незна­
чительную часть обязанностей арендаторовъ трехъ первыхъ 
участковъ священныхъ земель, такъ какъ каждый изъ нихъ 
долженъ былъ въ т е ч е т е первыхъ 15 лътъ устроить (1114) 
и содержать въ цвътущемъ состоянш (I 119—122 и I 148. 
149) виноградникъ величиною не меньше 10 кв. схиновъ, 
посадить по 4 оливковыхъ дерева на каждый схинъ земли 
пригодной для культуры оливокъ (I 115), охранять городской 
лъсъ, находящейся въ его участке (I 145), построить хату, 
хлевъ и сарай (I 139) и. т. д. 
Эти обязательства для арендаторовъ безъ сомнешя были 
очень тягостны, и штрафы за неисполнеше ихъ — высоки. 
Такъ за каждый схинъ виноградника, недостающей къ опре­
деленному въ контракте времени, арендаторъ платить две 
мины (I 123), за каждое непосаженное оливковое дерево 
(I 123) — 10 номовъ' 2) = 20 драхмъ. 
Если арендаторъ не построилъ хлева, то онъ платить 
6 минъ, за неустройство сарая — 4 мины, за неустройство 
хаты — 3. Если въ лесу, относящемся къ участку аренда­
тора, кто-либо рубить или сожигаетъ дрова, то за это отве­
чаешь арендаторъ (I 144—146). 
Доходъ арендатора въ первые годы могъ быть только 
самымъ ничтожнымъ и ему, наверно, не мало приходилось 
1) И з ъ ЗО8У2 с х и н о в ъ г о д н о й д л я культуры земли. 
2) N6(10? в ъ с и т ъ 8,23 гр. и соотвътствуетъ аттическому д и д р а х м у ; 
сГ. НиНасп, Ме*го1. 2 рад . 674, 675 . 
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прибавлять отъ себя; но такъ какъ контрактъ заключенъ на 
всю жизнь (I 99) и арендаторъ даже имъетъ право передать 
его другому или завещать, если только этотъ послъдшй 
можетъ представить такихъ поручителей, которымъ пол1а-
номы дов'Ьряютъ (I 105 и след.), то для зажиточнаго 
арендатора контрактъ долженъ быть признанъ довольно 
выгоднымъ. 
Четвертый участокъ земель Дюниса (Г) во многихъ от-
ношешяхъ отличается отъ трехъ первыхъ; такъ напр. въ 
немъ есть большой виноградникъ (въ 24 кв. схина; ср. 1171), 
а нъкоторыя части его обсажены оливковыми и фиговыми 
деревьями (I 172), поля въ той части, которая была захва­
чена частными лицами, менее запущены. За то арендаторъ 
этого участка и долженъ платить зерномъ въ два раза больше 
аренды, чъмъ арендаторы остальныхъ трехъ участковъ вмъстъ. 
Обязательства смотреть за лъсомъ, выстроить хату, хлъвъ 
и сарай, обсадить нъкоторыя части поля оливками, веро­
ятно, относятся къ арендатору IV участка такъ же, какъ и 
къ тремъ остальнымъ арендаторамъ. 
Такъ какъ III и IV участокъ земель Дюниса имъютъ 
приблизительно одинаковое количество земли годной для 
культуры, то Дарестъ, Оссулье и Рейнакъ
1 ) находятъ, что 
те 243 медимна годовой аренды, которые арендаторъ IV 
участка платитъ больше, чЪмъ арендаторъ III участка, онъ 
платитъ именно за 24 схина виноградника, которые нахо­
дятся въ его участке. Такой выводъ, однако, невозможенъ: 
IV участокъ, какъ мы только что видъли во многихъ отно-
ш е т я х ъ , отличается отъ III, арендаторъ его имеетъ меньше 
другихъ обязательствъ и можетъ потому зерномъ платить 
большую аренду, ч е м ъ остальные. Виноградникъ рядомъ 
съ оливками, фигами и зерномъ, является только одною изъ 
статей дохода, думать же, что за 284 Г/2 схина поля, за оливки 
1) 1п8сг. ,)1Ш<1. Огеся. I ра^. 233. 
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и фиги арендаторъ платилъ только 35 медимновъ аренды, а 
за 24 схина виноградника остальные 243 медимна, нътъ ни 
малейшей причины. 
Права арендаторовъ земель Дюниса относительно леса, 
находящагося -въ ихъ участкъ, довольно ограничены: имъ 
разрешается брать только сухой лъсъ, а зеленый только 
тогда, когда онъ имъ необходимъ для построекъ (1 146—148). 
Канавы и ручейки арендаторы должны сохранять въ такомъ 
виде, въ какомъ они ихъ получили (I 132); устраивать клад­
бища (I 137), насыпать курганы или выкапывать ямы (I 136) 
имъ совсемъ запрещается. 
Контракта относительно священныхъ земель Дюниса и 
Аеины въ Ираклш арендаторы заключили съ представите­
лями города: польаномами и установителями границъ (I 95 
и след.), аренду зерномъ принимаютъ городсте ситагерты 
и ссыпаютъ въ городской магазинъ (I 102), обязанностью по-
Л1аномовъ было наблюдать за темъ, чтобы арендаторы точно 
исполняли контрактъ (I 117, I 124 и след., I 134, I 178, 179 
ейс.). Земли боговъ разсматриваются совсемъ, какъ соб­
ственность города, представители храма даже не упоми­
наются. Это, однако, нисколько не удивительно: гречесше 
города вообще имели большой интересъ, чтобы земли и 
финансы ихъ храмовъ находились въ хорошемъ состоянш, 
такъ какъ храмы имели большую часть своихъ доходовъ 
отъ государства
х ) и предоставляли ему для пользованья свои 
средства, когда оно находилось въ затруднительномъ поло-
женш. 
1) Часть военной д о б ы ч и , и з в е с т н ы й п р о ц е н т ъ трибута отъ союзни-
ковъ, штрафы и т. д . В е р о я т н о , что с в я щ е н н ы я земли А е и н ы и Д ю н и с а 
были в ы д е л е н ы именно при с а м о м ъ о с н о в а н ш И р а к л ш . 
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Земли Аеины отдаются въ аренду на пять лътъ (II 35), 
земли Дюниса — пожизненно (I 51), причемъ арендаторъ 
имеешь даже право передать ихъ другому лицу, совсъмъ 
или на время, и завещать (I 106 и след.). Новый аренда­
торъ, разумеется, долженъ представлять поручителей по­
добно первому. Контрактъ теряетъ свое значеше только въ 
трехъ случаяхъ : I. если арендаторъ не платитъ, какъ поста­
новлено, аренды или не можетъ найти поручителей (I 109 
и след.) ; П. если арендаторъ умретъ, не оставивъ ни детей, 
ни завещашя (I 151 и 152); III. если война препятствуешь 
арендаторамъ пользоваться ихъ землею (I 152—154). 
Арендаторъ, который не уплатилъ по контракту аренды 
или не представилъ поручителей, не только не получаешь 
никакого вознаграждешя за мелюращю земли и за построен-
ныя имъ здашя, но долженъ заплатить также двойную аренду 
за текущдй годъ. Если же отъ новаго арендатора городъ по­
лучаешь меньше аренды, ч е м ъ отъ отпущеннаго, то отпущен­
ный арендаторъ долженъ уплатить также удвоенную разницу 
аренды за первыя 5 л е т ъ (I 109). 
Поручителями могутъ быть только лица, одобряемыя 
пол1аномами (I 104); они съ своей стороны обязаны пред­
ставлять свидетелей, что они въ состоянш заплатить ту 
сумму, за которую они отвечаютъ (I 156). Черезъ каждыя 
5 л е т ъ поручители снова подвергаются докимасш польано-
мовъ, такъ какъ матерьальное ихъ состояше въ такой срокъ 
могло ухудшиться. 
Поручители могутъ быть, однако, и лично ответственны 
([ 181 и след.). Поручители отвечаютъ за уплату аренды 
и штрафовъ, они должны платить немедленно и не имеютъ 
права ни протестовать, ни судиться (I 155—158). 
Резюме изслъдованШ въ области ИраклШскихъ таблицъ. 
I. Священныя земли Аеины Псипады находились на 
правомъ берегу ръки Акириса, къ востоку отъ города Ира­
клш ; священныя земли Дюниса — также на правомъ берегу 
Акириса, но къ западу отъ Ираклш. 
П. ИраклШская система полевыхъ меръ заимствована 
изъ Египта: первоначально священныя земли Аеины Шмиады 
были разделены на п и (уйои), т. е. квадраты, каждая сторона 
которыхъ, подобно египетской аруръ, равнялась 1 0 0 локтямъ; 
въ конце IV въка, когда священныя поля были измерены 
вновь, ираклшсше землемеры применили другую, несколько 
большую м^ру — кв. схинъ (стхоГуо?). Каждая сторона схина 
равнялась 3 0 орегматамъ = 3 0 ору им?.. 
III. Орегматъ и футъ, какъ полевыя меры, обозначаютъ 
не квадраты, а полосы въ схинъ длиною, въ орегматъ и в ъ 
у 4 орегмата шириною. 
IV. ИраклШскШ каддихъ есть обыкновенный хой. 
V. Аренда за виноградники и хорошую пахатную землю 
въ Ираклш была довольно высока и доходила до */„ жатвы; 
аренда же за землю, которую еще нужно было культивиро­
вать, совершенно ничтожна. 
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